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A raíz del descubrimiento del petróleo, el Ecuador experimento una 
bonanza económica la cual influyo significativamente en el desarrollo 
nacional,  producto de esto,  la década de los setenta se destaca porque 
se hicieron importantes inversiones en obras de infraestructura que hasta 
la actualidad existen. 
 
Los ingresos petroleros han servido como una importante fuente de 
financiamiento al Presupuesto General del Estado ecuatoriano,  lo cual ha 
permitido cubrir rubros de gastos corrientes y de inversión de capital. 
 
El estado ecuatoriano con el fin de buscar el bien común de sus 
habitantes se ha aprovechado de los ingresos de este importante recurso 
para planificar y ejecutar el plan de gobierno en cada periodo presidencial 
y  tratar de cumplir con sus promesas de campaña. 
 
La principal empresa estatal “Petroecuador” se ha constituido en motor 
que dinamiza la economía ecuatoriana, pero sin embargo en la actualidad 
esta adoleciendo de una serie de problemas lo cual pone en riesgo la 
economía  y  el desarrollo nacional. 
 
No debemos olvidar que el petróleo es el principal rubro de ingresos que 
tiene el país con alrededor del 40% de contribución al erario nacional, sin 
embargo a pesar de que la tendencia ha sido un incremento paulatino de 
los precios del petróleo, el país no cuenta con una política de estado para 







Este sector debe tener una política que le permita una modernización 
acorde a las nuevas demandas del mercado nacional e internacional, 
orientadas a la eficiencia y eficacia. 
 
En la actualidad la producción de petróleo se esta reduciendo, esto se 
debe justamente a los graves problemas que se encuentra Petroecuador, 
que debemos mencionar; la falta de recursos para proteger y extender la 
producción de petróleo, la declinación  natural que ha sufrido los campos 
petroleros y la falta de decisión política que impulse las principales 
reformas que necesita esta empresa.  
 
La tendencia mundial sobre los precios del petróleo es definitivamente 
alcista  esto constituye una oportunidad brillante para nuestro país y para 
Petroecuador, esto se debe principalmente por el aumento de la demanda 
de crudo a nivel mundial, por países como China y la India que están 
mostrando un desarrollo económico importante  en estos últimos años y  
por la guerra en Irák.  
 
Los recursos generados por la explotación de petróleo en su totalidad 
ingresan al presupuesto del estado. Pero estos tienen que  ser orientados 
a la  modernización de la empresa estatal Petroecuador, que permita  
lograr un manejo menos burocrático, una autonomía administrativa  y 
financiera con lo que  aumentaría la capacidad de autogestión e 
independencia de la empresa.  
 
El Ecuador no puede esperar que suceda algún acontecimiento 
extraordinario, para decidirse a emprender en proyectos que contribuyan  
a darle  valor agregado al petróleo ecuatoriano o que los recursos que se 
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generan sean invertidos en obras de infraestructura nacional que necesita 
el  país. 
 
Las reservas remanentes probadas de petróleo en el Ecuador son de 
4.200 millones de barriles las cuales serán consumidas máximo en 24 
años y el país dejara de ser productor de petróleo.  
 
Para lograr una verdadera transformación de la industria hidrocarburífica  
se requiere de una férrea decisión política, la que permitirá en el futuro a 
la  empresa estatal contar con una autonomía administrativa  y  financiera 
y no depender de otras instituciones del Estado para realizar sus 
operaciones técnicas, administrativas y financieras. 
 
PETROECUADOR necesita una autonomía que le permita tener un 
control efectivo de los costos de producción, generar utilidades y 
capitalizar sus recursos entre otras gestiones de cada una de sus filiales. 
  
La Ley Especial de Petroecuador que esta vigencia tiene aspectos 
positivos que pueden ser beneficiosos para la transformación y 
modernización  que necesita la empresa estatal. Sin embargo existen 
otros artículos de la Ley  que  tienen que ser reformados como el permitir 
a la empresa que maneje sus recursos económicos a través de una figura 
legal que permita su capitalización.  
 
La modernización es una necesidad imperiosa de Petroecuador  
conjuntamente con una política de Estado que le permita estar fuera de  
alcance de las influencias políticas de los gobiernos de turno y de de los 
grupos de poder que tienen interese propios. 
 
En este trabajo se propone algunas alternativas y/o recomendaciones que 
han sido analizadas y estudiadas sobre la factibilidad que le permita ha la 
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empresa estatal salir de la situación critica que se encuentra.  Lo que es 
cierto, es que tal como esta actualmente  Petroecuador no puede 
continuar y tampoco una nueva ley garantizara la independencia y 
autonomía total que necesita, o en su caso ingresar en nuevos modelos 
de  privatización, concesión de servicios,  de la empresa estatal.  
 
Dentro de este contexto una alternativa es darle el carácter de Sociedad 
Anónima; con esta figura legal,  se podría hacer frente a los problemas 
que actualmente tiene Petroecuador esto le permitiría tener de referencia 
un nuevo marco legal que le permita ser más competitiva y 
desburocratizada. 
 
Petroecuador necesita urgentemente realizar inversiones en los proyectos 
de campos petroleros que tienen reservas probadas como el ITT y 
Pañacocha que por falta de recursos económicos no han sido posible 
ponerlas en producción. Estos campos podrían incrementar la producción 
en 100.000 barriles diarios de petróleo con lo que también se vera 
favorecido el presupuesto general del Estado.  
  
La construcción de una nueva planta de refinación de crudo es otro tema 
pendiente de la empresa estatal, con lo que garantizaría el abastecimiento 
de derivados e incluso evitar la importación de de estos productos. 
 
El petróleo ha significado para el Estado ecuatoriano una importante 
fuente de recursos en las ultimas tres décadas, en donde cada gobierno 
elabora su plan de gobierno proyectados en los ingresos que va ha 
recibir.  











1.  HISTORIA PETROLERA EN EL ECUADOR 
 
1.1. Inicio de la Etapa petrolera 
 
La historia petrolera del Ecuador comienza en el año 1.878,  en el que se 
decreta la exploración e investigación de una sustancia negra aceitosa 
que se encontraba en la Península de Santa Elena. 
 
La empresa Británica Anglo en el sector de la Península de Santa Elena, 
perfora el primer pozo petrolero en el Ecuador, obteniendo resultados 
positivos y se inicia la explotación de este recurso. 
 
A partir  de la década de años setenta   inicia con el descubrimiento del 
petróleo en la zona de la amazonia, el Ecuador  se da a conocer en el 
mercado mundial del petróleo,  producto de lo cual en el país se inicia la 
construcción del Oleoducto Transecuatoriano por parte de las empresas 
Texaco y Gulf que ya se encontraban en el país en el año de 1970, 
realizando operaciones en el sector petrolero, este oleoducto debía entrar 
en funcionamiento dos años más tarde (1972). 
 
En el año 1971 se expide la Ley de Hidrocarburos la misma que pretendía 
de alguna manera reglamentar la concesión, exploración, explotación y 
comercialización del crudo y la participación del Estado ecuatoriano.  Con 
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la expedición de esta Ley se conformó un marco legal acorde a las 
necesidades de la época. 
 
En 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE)  por 
parte del gobierno militar de ese  entonces  General Guillermo Rodríguez 
Lara. 
 
Otro hecho histórico de ese año fue la salida de la Compañía Británica La 
Anglo y la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) se hace 
cargo de las operaciones que tenia esta empresa. 
 
En el año de 1.973 el Ministerio de Recursos Naturales hoy llamado de 
Energía, Minas firma contratos de exploración y explotación de petróleo 
con las empresas Texaco Petroleum Co., Cayman Co., City Inventment 
Co., Souther Union Production Co; estos contratos fueron firmados por la 
Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) bajo la figura de 
contratos de participación, de prestación de servicios para exploración y 
explotación de hidrocarburos con sujeción a las leyes y la Constitución de 
la República de Ecuador. 
 
El Ecuador entra a formar parte de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) en noviembre  del año de 1.974 en 
calidad de miembro titular, además se crea la Flota Petrolera Ecuatoriana 
(FLOPEC) la que permitiría el trasporte de el crudo a los mercados 
internacionales.  
 
En 1.974 CEPE compra el 25% de acciones del Consorcio Texaco – Gulf  
con este acontecimiento significativo la Corporación Estatal (CEPE) 
comenzó a sentar bases para el desarrollo de este sector.  
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En el mismo año termina el contrato con la Anglo y comienza la 
ampliación de la refinería de la Península de Santa Elena y construcción 
de la refinería de Esmeraldas por el consorcio japonés Sumitomo-
Chiyoda. 
 
En 1975 la Corporación Estatal (CEPE) se hace cargo de la distribución 
de los derivados del petróleo para el consumo interno, generando 
ingresos adicionales para el Estado ecuatoriano. 
 
En el año de 1976 comienza la construcción de la planta de gas licuado 
de petróleo en Shushufindi la misma que hasta el día de hoy funciona. 
 
En 1977 se conforma el Consorcio CEPE-TEXACO luego de adquirir las 
acciones de la Empresa Gulf y entra a operar la Refinería Estatal de 
Esmeraldas con capacidad de procesar 55.000 barriles de petróleo por 
día. 
 
Al siguiente año (1978) comienza la construcción del Poliducto 
Esmeraldas – Quito el cual permitiría el traslado de los derivados del 
petróleo en una forma más rápida. 
 
1.2. Situación Actual de la Actividad Petrolera 
 
En el año de 1982 el Estado ecuatoriano inicia una política de apertura a 
la inversión extranjera en este sector,  lo que implicaba más licitaciones 
con compañías extranjeras que venían al Ecuador como una alternativa 
interesante de inversión para las multinacionales y transnacionales. 
 
En 1989 en la Presidencia del Doctor Rodrigo Borja Cevallos se crea la 
Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador “PETROECUADOR” y sus 
filiales (Holding) con el propósito de fortalecer a este sector y otorgarle un 
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marco jurídico que le permita su modernización ya que tenia grandes 
retos por delante como: operación total del consorcio de cual formaba 
parte (CEPE- Texaco), Oleoducto Transecuatoriano, Refinería de la 
Empresa Anglo y Repretol. 
 
La Empresa Estatal Petroecuador de acuerdo con su Ley constitutiva, 
articulo 2, inciso primero señala que tiene por objeto “el desarrollo de las 
actividades que le asigna la Ley de Hidrocarburos, en todas las fases de 
la industria petrolera, lo cual estará orientado a la óptima utilización de los 
hidrocarburos, que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible 
del Estado, para el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con 
la política nacional de hidrocarburos establecida por el Presidente de la 
Republica, incluyendo la investigación científica y la generación y 
transferencia tecnológica.”1 
 
Las filiales de Petroecuador son: Petroproducción, Petroindutrial y 
Petrocomercial.  
 
PETROPRODUCCION es la encargada de la exploración y explotación de 
los campos hidrocarburíficos. 
 
PETROCOMERCIAL se encarga a la comercialización de hidrocarburos 
en el país. 
 
PETROINDUSTRIAL se encarga de la refinación e industrialización de 
hidrocarburos.  
 
                                                 
1
 Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR y sus Empresas Filiales, Art. No. 2, publicada en el Registro Oficial 
No. 283 del 26 de septiembre de 1.989, Edt. Relaciones Industriales de PETROECUADOR, Quito-Ecuador. 
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En 1992 el país deja de pertenecer a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) para tratar de incursionar en otros 
mercados y sin tener la presión de las imposiciones de cuotas que fijan en 
esta organización. 
 
A raíz de este año el Ecuador ha venido realizando una serie de 
licitaciones petroleras y otras formas de concesión con empresas 
trasnacionales y empresas extranjeras para la exploración, explotación, 
almacenamiento, refinación y comercialización  de este recurso. 
 
1.3. El Petróleo como Fuente de Financiamiento del 
Presupuesto General del Estado 
 
El Petróleo sin duda alguna significa una fuente de ingresos que se 
genera por venta de este recurso en el mercado mundial, lo que 
constituye recursos  para el Presupuesto General del Estado; estos 
ingresos son de dos tipos: 
 
- Exportaciones directas de crudo  
- Ventas de derivados de petróleo 
 
Las exportaciones directas son las ventas de crudo y algunos derivados al 
exterior, por lo que el Estado recibe una gran cantidad de recursos 
económicos, que son utilizados para la ejecución de la obra pública.  
 
 Petrocomercial filial de Petroecuador es la que venden los derivados del 
petróleo que  son: gasolina, nafta, diesel, gas y otros al mercado interno 
por lo cual el Estado recibe también recursos económicos. 
 
Además de estos rubros mencionados, existen otros como son:  
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- Cobro por la tarifa de transporte del SOTE, del crudo a las 
empresas privadas  
- Tasas, impuestos fondo de inversiones petroleras 
 
Estos rubros  son considerados en la elaboración de la Pro forma del 
presupuesto del gobierno central y financian el gasto público. 
 
Cada gobierno para financiar su plan anual tanto en gastos corrientes o 
de capital se basa en la producción diaria de petróleo, a un precio 
estimado en el mercado internacional (WTI) lo que va ha permitir tener 
una flujo de ingresos constantes, para ejecutar su planificación y cumplir 
con metas macroeconómicas que se ha fijado para ese año. 
 
Los ingresos petroleros se calculan con parámetros de carácter 
macroeconómicos, datos proporcionados por la empresa estatal 
(Petroecuador) sobre  producción y precios internacionales del crudo 
ecuatoriano, y en base de estos datos el Ministerio de Economía y 
Finanzas elabora la proforma presupuestaria para cada año, la misma 
que será aprobada por el Congreso Nacional según las disposiciones de 
ley.  
 
Hay que considerar que los ingresos petroleros son una fuente que le 
permite al Estado ecuatoriano  financiar su presupuesto y mantener una 
política económica equilibrada puesto que las otras fuentes de 
financiamiento que sostienen la economía del país son más imprecisas 
como las remesas de los inmigrantes, el lavado de dinero de actividades 
ilícitas e inclusive los tributos que recibe el Estado en un porcentaje alto 








1.4. Estadísticas del Petróleo y su Evolución en el 
Ecuador  
 
La  Producción  Petrolera en el Ecuador  
Desde 1.972  al  2.005    



















1972                     199           28.559               28.758  0,01 0,99 100 
1973                     173           66.184               66.357  0,003 1,00 100 
1974                  6.967           57.822               64.789  0,11 0,89 100 
1975                14.654           44.284               58.938  0,25 0,75 100 
1976                17.623           50.796               68.419  0,26 0,74 100 
1977                41.995           24.784               66.779  0,63 0,37 100 
1978                46.106           27.791               73.897  0,62 0,38 100 
1979                48.691           29.629               78.320  0,62 0,38 100 
1980                46.335           28.435               74.770  0,62 0,38 100 
1981                47.774           29.254               77.028  0,62 0,38 100 
1982                48.388           28.684               77.072  0,63 0,37 100 
1983                56.653           29.913               86.566  0,65 0,35 100 
1984                62.594           71.275             133.869  0,47 0,53 100 
1985                69.025           33.392             102.417  0,67 0,33 100 
1986                73.587           33.407             106.994  0,69 0,31 100 
1987                43.978           19.435               63.413  0,69 0,31 100 
1988                76.855           34.429             111.284  0,69 0,31 100 
1989                70.237           31.421             101.658  0,69 0,31 100 
1990                73.524           30.987             104.511  0,70 0,30 100 
1991                79.017           30.370             109.387  0,72 0,28 100 
1992              103.247           13.787             117.034  0,88 0,12 100 
1993              117.075             7.074             124.149  0,94 0,06 100 
1994              117.511           18.351             135.862  0,86 0,14 100 
1995              111.836           26.932             138.768  0,81 0,19 100 
1996              110.601           27.645             138.246  0,80 0,20 100 
1997              106.701           35.007             141.708  0,75 0,25 100 
1998              101.401           37.678             139.079  0,73 0,27 100 
1999                90.313           45.980             136.293  0,66 0,34 100 
2000                85.047           61.162             146.209  0,58 0,42 100 
2001                82.929           65.817             148.746  0,56 0,44 100 
2002                80.775           62.498             143.273  0,56 0,44 100 
2003                78.400           75.200             153.600  0,51 0,49 100 
2004                74.430         121.920             196.350  0,38 0,62 100 
2005                71.400         120.770             192.170  0,37 0,63 100 
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR    
















ESTADO ECUATORIANO EMPRESAS PRIVADA TOTAL PRODUCCION
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autor 
 
 
Como podemos observar en el cuadro anterior la participación del Estado  
en la producción el petróleo a partir del año de 1993 ha tenido una 
tendencia a la baja en la producción de este recurso. 
  
En el año 1993 la Estatal Petrolera (Petroecuador) registra el mayor 
volumen de producción del país con un 94%  que significaba 117.075 de 
barriles por día, frente a las empresas privadas con el 6% (7.074 barriles 
por día). Pero en años subsiguientes se nota una disminución en la 
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explotación de crudo debido a varios factores como: falta de inversión, 




Ingresos  provenientes  del  petróleo 
Desde  1.972  hasta  2.005        
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199 14,4                                                 0,06 
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117.511  
         
18.351  
     
578.718.172,80  
         
90.375.004,80  
       
669.093.177,60  
        





        
111.836  
         
26.932  
     
597.070.036,80  
       
143.784.561,60  
       
740.854.598,40  
        





        
110.601  
         
27.645  
     
717.490.807,20  
       
179.338.644,00  
       
896.829.451,20  
        





        
106.701  
         
35.007  
     
593.470.962,00  
       
194.708.934,00  
       
788.179.896,00  
        
0,75  0,25 
199
8 9,2 
        
101.401  
         
37.678  
     
335.840.112,00  
       
124.789.536,00  
       
460.629.648,00  
        
0,73  0,27 
199
9 15,5 
          
90.313  
         
45.980  
     
503.946.540,00  
       
256.568.400,00  
       
760.514.940,00  
        




          
85.047  
         
61.162  
     
761.442.800,40  
       
547.595.618,40  
    
1.309.038.418,8
0  
        




          
82.929  
         
65.817  
     
572.011.070,40  
       
453.979.339,20  
    
1.025.990.409,6
0  
        




          
80.775  
         
62.498  
     
634.503.780,00  
       
490.934.289,60  
    
1.125.438.069,6
0  
        




          
78.400  
         
75.200  
     
724.227.840,00  
       
694.667.520,00  
    
1.418.895.360,0
0  
        




          
74.430  
       
121.920  
     
807.327.324,00  
    
1.322.441.856,0
0  
    
2.129.769.180,0
0  
        




          
71.400  
       
120.770  
     
986.776.560,00  
    
1.669.089.708,0
0  
    
2.655.866.268,0
0  
        
0,37  0,63 
         
FUENTE : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR      






















INGRESO ANUAL ESTADO ECUATORIANO USD $
INGRESO ANUAL EM PRESAS PRIVADAS USD $
INGRESOS TOTAL POR PETROLEO USD $
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autor 
 
Como podemos observar los ingresos del petróleo para el Estado 
ecuatoriano a lo largo de la historia han significado una fuente de ingresos 









FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACION: Banco Central del Ecuador 
 
DESTINO / FUENTE EXPORT. REGALIAS EXPORT. TRANSP 5 S/. POR VENTA INT. IMP.ADIC. IMP
DIRECTAS DERIVADOS SOTE  BL.EXP. DERIVADOS  S.O.T.E. ECORAE
1  GOBIERNO CENTRAL
  Presupuesto Gobierno Central X X X X X X
  Reducción Deuda Anterior Decreto 337 X
  Ministerio de Salud Publica X
  Ministerio de Trabajo X
  Elevación Salarial X X X
    JDN Y FAE Ley 2000-01 X
   Elevación Salario Básico X X
   Presupuesto Inversión Pública X X X X
   Cuenta de Estab. Economica Acdo. 107 X
2  PETROECUADOR
    Restitución Costos Petroecuador X X X X X
    Restitución Costos Prestacion Servic. X
    Restitución Costos Participación X
    Fideicomiso Alianzas Operativas X
     ESPOL X
     Servicios Específicos X
3  PARTICIPES
    Ley 138 Vialidad Agropecuaria: X X
        - MOP X X
        - MIDUVI X X
        - Min. del Ambiente X X
    Fuerzas Armadas: X X
         ISSFA X
         Junta de Defensa Nacional X
    Universidades: X
           Estatales X
           Privadas X
    FONDO DE SOLIDARIDAD X
    FODESEC X
    Organismos Secccionales: X X X X X
        Conjunto Consejos Provinciales X
        Desarrollo Esmeraldas X
        Fondo Ecodesarrollo R.Amazónica (Ley 20) X X
        Partic. Napo,Esm.y Sucumb.(Ley 40) X X X
        Provincias Orientales (Ley 122) X
        Banco del Estado X
        Banco Ecuatoriano de la Vivienda X
        Banco Central X
         IECE X
         INNFA X
         CORPEI - LEY 24 X X X
         CORPECUADOR - LEY 120 X
4  FONDO DE ESTABILIZACION PETROLERA X X
5  FONDO DE ESTAB., INV. SOCIAL Y PRODUCTIVA
 Y REDUCC. DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO (FEIREP) X X
ORIGEN Y DESTINO FINAL DE LA RENTA PETROLERA
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En este cuadro se resume como el Presupuesto General del Estado es el 
mayor beneficiario de los ingresos provenientes del petróleo 
(exportaciones directas, regalías, exportación y comercialización de 
derivados, pago por transporte en el SOTE).  
 
1.5 El Presupuesto General del Estado y el desarrollo del 
país 
 
Es necesario recordar que en la década de los setenta el petróleo 
significo un gran aporte para el desarrollo del país pero sin embargo 
también significo el inicio del endeudamiento público a los organismos 
internacionales quienes veían al Ecuador como potencial consumidor de 
recursos económicos e inclusive recibía préstamos sin necesitarlos.  
 
A parte de estos sucesos se realizaron varias obras que han contribuido 
al desarrollo nacional entre las más importantes podemos mencionar: 
 
- Se crea la Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC 
- Constitución de la Dirección de Industrias del Ejercito DINE 
- Se construyo la refinería de Esmeraldas 
- Se creo la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE 
- Se Construyo la planta de procesamiento de gas licuado de 
petróleo en Sushufindi  
-  Se concluye con el pago de la deuda de la independencia 
(Inglesa) 
- Se iniciaron las construcciones de centrales hidroeléctricas como 
Pisayambo y Paute 
-  Se crea el Banco Ecuatoriano de Desarrollo BEDE 
- Construcción de el poliducto Esmeraldas-Quito 
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Además de estas obras hay que anexar las múltiples obras viales a lo 
largo de todo el país, así como también la obra pública (Hospitales, 
establecimientos educativos, obras de infraestructura deportiva, 
construcciones civiles, militares, etc) y los bienes,  servicios originados de 
los ingresos provenientes del petróleo. 
 
Esta bonanza económica que vivió en Ecuador en décadas pasadas,  
dieron lugar a transformaciones grandes, las mismas que se veían 
reflejadas en obras colosales e incluso en grandes elefantes blancos que 
nunca funcionaron y otros que se han iniciado en la década de los setenta 
y hasta la fecha de hoy no se concretan. 
 
El petróleo si bien significa un ingreso para el Estado ecuatoriano este no 
debe ser destinado para  gasto corriente, al contrario este importante 
recurso debe ser invertido en gastos de capital que permitan un desarrollo 
sustentable del país y garantice el bienestar de las generaciones futuras. 
Grandes obras que requiere el país no se han ejecutado por grupos 
interesados en que se concreten estas obras. 
 
Debemos tomar en cuenta que también el Estado Ecuatoriano incurre en 
subsidios, como el de los combustibles,  gas para consumo doméstico los 
cuales  alivia de  alguna manera la pobreza existente en el país. Pero que 
también crea grandes egresos para el Estado y postergación de obras 
que necesita el país.  
  
El Ecuador a partir de la exportación de petróleo tiene una fuente de 
ingresos corrientes continua y es lógico suponer que la dependencia del 
petróleo como rubro de ingreso de recursos económicos cada año sea 
mayor e incluso toda la planificación y presupuesto del las finanzas 
públicas se elaboran conforme a los precios del petróleo en el mercado 






2. EL ESTADO ECUATORIANO  
 
2.1 Funciones Principales 
 
El Estado Ecuatoriano como todo estado organizado se basa en su carta 
magna que es la Constitución Política de la República, en ella hace 
mención a algunos artículos de las principales funciones del Estado, como 
también sus obligaciones y  responsabilidades. 
 
Artículo 3.- [Deberes del Estado].- en este artículo evoca los siguientes 
incisos: 
“3. Defender el patrimonio natural y cultural del país  y proteger el medio 
ambiente; 
4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo 
equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; 
5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y 
cultural de sus habitantes;” 
 
De los incisos citados anteriormente podemos mencionar que los deberes 
del Estado Ecuatoriano están claramente definidos y tienen relación con 
la exploración, explotación de los recursos naturales protegiendo el medio 
ambiente  y siempre que sea en beneficio de sus habitantes. 
 
En el Titulo XII Del Sistema Económico de la misma carta magna alude: 
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Artículo 242.- [Principios de la economía].-  “La organización y el 
funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia, 
solidaridad, sustentabilidad, y calidad, a fin de asegurar a los habitantes 
una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al 
trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de 
producción.” 
 
Artículo 243.- [Objetivos de la economía].- serán objetivos permanentes 
de la economía: 
 
“1. El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, 
ambientalmente sustentable y democráticamente participativo; 
 
2. La conservación de los equilibrios macroeconómicos, y un crecimiento 
suficiente y sostenido; 
 
3. El incremento y la diversificación de la producción orientados a la oferta 
de bienes y servicios de calidad que satisfaga las necesidades del 
mercado interno; 
 
4. La eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, la 
reducción del desempleo y subempleo; el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, y la distribución equitativa de la riqueza; y 
 
5. La  participación competitiva y diversificada de la producción 
ecuatoriana en el mercado internacional.” 
 
De  este artículo y de los incisos anotados sabemos que los objetivos de 
la economía ecuatoriana  están orientados al bienestar, y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes a través de un proceso equilibrado y 
sostenible de sus recursos naturales.  
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Artículo 247.- [Inalienabilidad e imprescriptibilidad de los recursos 
naturales del Estado].- son propiedad inalienable e imprescriptible del 
Estado los recursos no renovables y,  en general, los productos del 
subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del 
suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas 
del mar territorial. 
 
Estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales. Su 
exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por 
empresas públicas, mixtas o privadas, de acuerdo con la ley. 
 
Con este artículo esta bien definidos las áreas en donde el Estado 
Ecuatoriano tiene jurisdicción y que de acuerdo a sus necesidades e 
interese nacionales podrá hacer uso de estos, para cumplir con los 
objetivos de la economía  anteriormente citados. El Estado hará uso de 
sus recursos naturales   en  forma racional y conservando el medio 
ambiente. 
 
Además garantiza la inversión privada en áreas estratégicas como la de 
hidrocarburos la misma que se sujetara a las leyes y reglamentos creados 
para el efecto. 
 
Otro artículo que se debe tener en cuenta es el número 272.- [Jerarquía 
de la Constitución Conflicto de leyes].-“La Constitución prevalece sobre 
cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y 
ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, 
resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener 
conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, 
estuvieren en contradicción con ella a alteraren sus prescripciones.” 
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Con la exhortación de estos artículos logramos observar que el Estado 
Ecuatoriano tiene una Constitución de conceptos básicos y que de estos 
pronunciados se deprede las leyes y reglamentos para cada área 
determinada. 
 
2.2 Base Legal Sobre Petróleos en el Ecuador 
 
Ley de Hidrocarburos  
 
La actividad hidricarburfíca en el Ecuador tiene su base legal en esta Ley, 
por tener  importancia mencionaremos los artículos en la que se basa la 
actividad petrolera y dicen:  
 
“Art. 1.- Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que lo 
acompañan, en cualquier estado físico en que se encuentren situados en 
el territorio nacional, incluyendo las zonas cubiertas por las aguas del mar 
territorial, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del 
Estado”. 
 
Como podemos observar con este artículo el Estado ecuatoriano es el 
único dueño de todos recursos situados en todo el territorio nacional y que 
como citamos anteriormente en los objetos de la economía y funciones 
del Estado este tiene la obligación de administrar de la mejor manera 
estos importantes recursos.  
 
“Art. 2.- El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el 
artículo anterior en forma directa a través de PETROECUADOR la que 
podrá hacerlo por si misma o celebrando contratos de asociación o de 
participación, de prestación de servicios para exploración y explotación de 
hidrocarburos o mediante otras formas contractuales de delegación 
vigentes en las legislación  ecuatoriana. También podrá constituir 
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compañías de economía mixtas con empresas nacionales y extranjeras 
de recocida competencia legalmente establecidas en el país”. 
 
Con este artículo trasfiere las competencia de la actividad petrolera a la 
empresa estatal PETROECUADOR y le faculta para que pueda celebrar 
contratos de acuerdo a la reglamentación vigente.  Además que le permite 
constituir compañías de economía mixta para que la actividad petrolera 
pueda desarrollarse con eficiencia y eficacia. 
 
“Art. 3.- El trasporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y 
gasoductos, su refinación, industrialización, almacenamiento y 
comercialización, serán realizados por PETROECUADOR según se 
establece en el segundo inciso de este articulo, o por empresas 
nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades, 
legalmente establecidas en el país, asumiendo la responsabilidad y 
riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer recursos públicos, 
según se prevé en el tercer inciso de este artículo”. 
 
Este artículo podemos decir que es complementario con el art. 2 ya que 
señala que es responsabilidad exclusiva de PETROECUADOR y no 
puede comprometer recursos del Estado. 
 
“Art. 6.- Corresponde a la Función Ejecutiva la formulación de la política 
de hidrocarburos. Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y la 
aplicación de esta ley, el Estado obrará a través del Ministerio del ramo, 
de PETROECUADOR y del Ministerio de Defensa Nacional, en lo 
concerniente a la seguridad nacional”.  
 
Con este artículo como podemos observar le corresponde al poder 
Ejecutivo fijar la política petrolera de mediano y largo plazo la cual 
garantice todas las fases de la actividad petrolera, con los mejores 
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términos y que esta es una actividad combinada con otros organismos 
técnicos de seguridad y desarrollo.  
 
Ley Especial de Petroecuador y su Reglamento 
 
Esta ley básicamente describe  las fases de la actividad que emprenderá  
PETROECUADOR que son: la exploración, explotación, producción, 
transporte, almacenamiento, refinamiento y comercialización de petróleo y 
sus derivados. Así como también la creación de la Empresa Estatal de 
Petróleos PETROECUADOR y sus filiales que son instituidas para darle 
mayor autonomía administrativa y financiera, una personería jurídica que 
le permita tener un mejor desarrollo.  
 
La gestión empresarial igualmente esta considerada dentro de esta ley; 
entendiéndose como gestión la planificación, organización, y dirección de 
la empresa estatal de petróleos. 
 
En este mismo cuerpo legal también está contemplada la forma de ejercer 
control al interior de PETROECUADOR con funciones claramente 
definidas a cada uno de los organismos creados para el efecto como son 
los consejos de administración y vigilancia. Como también el control 
externo ejercido por los organismos que están contemplados en la Ley de 
Hidrocarburos vigente como la Dirección Nacional de Hidrocarburos 
dentro de su competencia; igualmente la Contraloría General del Estado y 
la Superintendencia de Compañías. 
 
La Ley en mención fue promulgada el 18 de septiembre de 1.989 en la 
Presidencia del Doctor Rodrigo Borja Cevallos la cual prevalecerá según 




2.3 Definición de Términos Utilizados  
 
Alianzas Operativas.- es la creación de sociedades productivas entre la 
empresa estatal PETROECUADOR y las empresas calificadas para la 
prestación de servicios en el sector petrolero, para realizar trabajos 
específicos sin comprometer  el patrimonio del Estado como tampoco sus 
relaciones laborales. 
 
ARPEL.- (Asociación Reciproca Estatal Petrolera Latinoamericana) como 
sus siglas lo indican es una asociación que tiene como objetivo coordinar 
las políticas petroleras de sus miembros y a través del intercambio de 
información, experiencia buscar una mayor eficiencia de este sector. 
 
API.- American Petroleum Institute, es un instituto Norteamericano de la 
industria petrolera y es la organización que se ocupa de emitir normas, 
códigos, certificaciones de calidad,  que regulan las fases de la actividad 
petrolera. 
 
Área de Explotación.- en las actividades petroleras se denomina área a la 
superficie o comúnmente llamada   bloque. 
 
Barril.- es la unidad de medida para el petróleo y sus derivados; 
equivalente a 42 galones o 158,98 litros 
 




Crudo.- es la forma natural como se extrae de la  superficie de la tierra y 
se encuentra en forma liquida. 
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Fuel Oil 4.- es la mezcla de residuos y destilados que generalmente se 
utiliza para el transporte marítimo y la generación eléctrica. 
 
 Fuel Oil 6.- es la mezcla de diesel de igual manera este combustible se 
utiliza en la generación eléctrica y transporte marítimo. 
 
Gas Natural.- es el hidrocarburo que se encuentra en estado gaseoso y 
esta compuesto por el metano, isobutano, etano, butano, propano y 
pentano. 
 
Gasolina.- combustible que utiliza en motores de combustión interna  
 
OLADE.- (Organización Latinoamericana de Energía) es un organismo 
internacional que tiene a cargo la política energética para ser utilizada con 
eficiencia y eficacia. 
 
OPEP.- (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es el grupo 
formado por países de Oriente, Sudamérica, Asia y África con el propósito 
de defender el precio del crudo y la fijación de otras políticas relacionadas 
con el sector petrolero. 
 
Precio FOB.- es el precio en el cual se incluye el transporte, pago del 
seguro y el flete. 
 
Petróleo.- viene de dos palabras latinas que significan; petra que significa 
roca y oleum aceite (aceite de piedra) 
 
Precio C&F.- es el precio que se fija en la compra y venta en donde el 
comprador se responsabiliza por la contratación del seguro y el vendedor 
por pago del transporte. 
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Producción Bruta.- es la producción petrolera que incluye gas, agua y 
sedimentos. 
 
Reservas Probadas.- es una estimación de hidrocarburos resultado de un 
estudio y pruebas de tipo geológicos y geofísicos. 
 
Reservas Probables.- son volúmenes de hidrocarburos de acuerdo con 
estudios geológicos de los yacimientos. 
 
Residuo de petróleo.- es un derivado de petróleo el cual tiene que ser 
sometido a otro proceso para poder ser utilizado. 
 
2.4 Plan Estratégico de Petroecuador  
 
El Plan Estratégico contiene: 
 
La Misión  Corporativa 
“Crear valor y riqueza permanente a la sociedad ecuatoriana mediante la 
exploración, producción, transporte, industrialización, y comercialización 
del petróleo y sus derivados con altos estándares de eficiencia y calidad. 
 
Matriz  
Crear, desarrollar y mantener procesos empresariales y gerenciales 
corporativos, orientados a la práctica de una cultura interna competitiva.  
 
Producción  
Explorar y explotar hidrocarburos en las áreas asignadas por el Estado, 
de manera sustentable, con la mejor tecnología y costo posible y en forma 





Entregar el petróleo crudo producido en el oriente, a las refinerías de la 
costa en la calidad por ellas requerida al menor costo posible, sin afectar 
los recursos socio ambiéntales    
 
Comercio Internacional 
Exportar los excedentes de petróleo y derivados e importar los productos 




Producir combustibles y otros derivados con estándares de calidad 
mundial, con conciencia y practica ambiental y creando un valor agregado 
al desarrollo nacional  
 
Comercialización  
Satisfacer la demanda nacional, mediante el transporte, almacenamiento 
y comercialización de los derivados del petróleo en formas sustentables, 
garantizando la cantidad, calidad, seguridad y oportunidad”.  
 
La Visión al 2.006 
 
“Empresa Petrolera de propiedad estatal autónoma, con capacidad 
estratégica, flexibilidad organizacional y cultura empresarial competitiva; 
operando con estándares de eficiencia mundial y manteniendo armonía 
con los recursos socio-ambiéntales; líder en todas las fases de la industria 
hidrocarburífica nacional, preparada para enfrentar los retos de la 





Son  objetivos de PETROECUADOR:  
 
 “- Vender al Mercado externo 51.5 MMBLS de crudo de 
PETROECUADOR 
 Implantar el sistema de gestión financiera por unidades de 
negocios y asegurar el financiamiento para las operaciones de 
inversiones previstas en para el año 
 Diseñar y ejecutar la reingeniería de los procesos de 
contratación y compras  
 Diseñar e iniciar la ejecución del sistema integral de seguridad 
industrial e higiene ambiental  
 Preservar el medio ambiente y las buenas relaciones con la 
comunidad 
 Ejecutar la reingeniería reglamentaria interna 
 Diseñar, plantear y negociar el nuevo modelo de gestión 
empresarial estatal para PETROECUADOR 
 Diseñar y ejecutar programas de desarrollo organizacional 
integral 
 Certificar las reservas en el área del Proyecto ITT, a través de 
BEICIP FRANLAB e identificar el socio estratégico para 
desarrollar el proyecto “ 
 
Los ejes estratégicos de PETROECUADOR son: 
 
“EJES CORPORATIVOS 
Desarrollo de Cultura Empresarial: 
 
 Reformas: legal, estructural, recursos humanos, reglamentaria y del 
sistema decisional 
 Reingeniería de los procesos de contratación y compras 
 Desarrollo del sistema de Gestión Financiera por U.N. 
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Productividad y Eficiencia Operativa: 
 
 Incremento de la producción del Estado 
 Creación de valor en los procesos de refinación (EVA+) 
 Optimización del almacenamiento y transporte de crudo y 
derivados; eliminación  de pérdidas  





- Contratar asistencia técnica especializada y conformar equipos técnicos 
como contraparte, para el diseño y ejecución de los distintos procesos 
estratégicos de cambio 
 
- Ejecutar los proyectos de protección ambiental y relaciones comunitarias 
definidos en el plan  
 
- Complementar los estudios del ITT y promocionar el proyecto 
 
- Suscribir contratos de exportación de crudo a largo plazo  
 
- Independizar del presupuesto de Petroecuador, el pago de las 
importaciones de derivados para el sector eléctrico, transfiriendo tal 
responsabilidad a las empresas generadoras  
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- Liderar y promover la venta de los activos improductivos del sistema 
Petroecuador y la recuperación de la cartera por cobrar 
 
 
2.5 Plan de Desarrollo del País 
 
El Ecuador ha experimentado en los últimos años un cambio constante de 
sus mandatarios esto ha obligado a que también se  realicen cambios en 
las políticas internas como externas del país. 
 
Esta inestabilidad política, económica, social y militar ha tenido como 
consecuencia un retroceso del desarrollo productivo del país, con lo que 
también la industria petrolera se ha visto afectado por estos cambios 
imprevistos de sus principales ejecutivos.  
 
A partir del 20 de abril del 2.005 con el cambio abrupto del Gobierno del 
Coronel Lucio Gutiérrez al Doctor Alfredo Palacios, el país no tiene un 
plan definido para el largo plazo, lo que obliga a los gobiernos de turno a 
tomar decisiones de corto plazo y en otros casos apuradas para 
solucionar  problemas del presente. 
 
El nuevo gobierno se ha fijado objetivos de mediano plazo los cuales 
apuntan a  concordar la estabilidad macroeconómica con el desarrollo 
social. 
  
Los objetivos específicos son:  
 
 reactivar el aparato productivo e impulsar la inversión social;  
 se busca aumentar el nivel de empleo y  
 mejorar la equidad en la distribución del ingreso. 
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En términos generales y como consta el informe de la proforma  
presupuestaria para el año 2.006 la política macroeconómica contiene 
básicamente: 
 
“1. Reactivación del sector productivo no-petrolero. Este objetivo se 
impulsa fundamentalmente en el incremento de la inversión pública, obras 
públicas, sector petrolero, eléctrico y por un apoyo al sector privado, 
particularmente a la pequeña y mediana empresa mediante la 
disponibilidad de recursos para inversión. Es indispensable la 
recuperación de los niveles de empleo que han sufrido un deterioro. 
 
2. Mejorar la equidad y cohesión social con una mayor inversión en capital 
humano y social. Para esto se utilizará el 30% de la Cuenta Reactivación 
Productiva y Social: 15% para salud y saneamiento ambiental; y 15% para 
educación. Por otro lado, se espera que estas acciones contribuyan a la 
reducción de los niveles de pobreza en el mediano y largo plazo. 
 
 
3. Incentivar la productividad de los sectores productivos de bienes 
transables y no transables, a través de: a) el 5% - de la Cuenta 
Reactivación Productiva y Social- para la inversión en ciencia y tecnología 
que permita competitividad frente a importaciones, y también de las 
exportaciones que podrían mejorar el saldo de la balanza comercial no 
petrolera. b) transparencia en el sector financiero (proyecto de Ley de 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL ESTADO Y SECTOR PETROLERO 
(PETROECUADOR) 
 
3. El Presupuesto General del Estado  
 
3.1. La Situación Fiscal de los Últimos Años  
 
Como sabemos la situación del presupuesto general del Estado ha 
dependido básicamente de las exportaciones de petróleo. Alrededor del 
40% representa los ingresos provenientes de petróleo en el Presupuesto 
General del Estado, como lo demuestra el siguiente cuadro:  
 
Relación Porcentual Entre los Ingresos Petroleros y el 
Presupuesto General del Estado  
Desde el año 2.000 hasta el 2.005  






MMLS  de USD $. 
INGRESOS DEL 
PETROLEO        
MM LS USD $. 
PORCENTAJE DE LOS 
INGRESOS CON RESPECTO 
AL PGE 
2.000      4.339.00       2.115.00  49% 
2.001      5.659.00       1.588.00  28% 
2.002      5.874.00       1.762.00  30% 
2.003      6.701.00       2.011.00  30% 
2.004      7.028.00       2.242.00  32% 
2.005      7.816.00       2.741.00  35% 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Pag. Web (Varios Informes) 
Elaborado por: El Autor 
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Grafico de la Relación Porcentual entre los Ingresos 
Petroleros y el Presupuesto General del Estado  





















2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005
AÑOS
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO INGRESOS DEL PETROLEO USD $.
 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Pag. Web (Varios Informes) 
Elaborado por: El Autor 
 
El cuadro señalado nos demuestra que el Presupuesto General del 
Estado depende en un alto porcentaje de los ingresos provenientes del 
petróleo y  los excedentes del precio del petróleo no están orientados a la 
inversión de capital que permita superar la crisis existente en 
PETROECUADOR. 
  
3.2 Estructura del Presupuesto General de Estado 
Ecuatoriano 
 
Según el artículo 258  de la Constitución Politica de la Republica 
menciona: [Formulación y aprobación del presupuesto].- “la 
formulación  de la proforma del Presupuesto General del Estado 
corresponderá a la Función Ejecutiva, que la elaborará de acuerdo con su 
plan de desarrollo y presentará al Congreso Nacional hasta el 1 de 
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septiembre de cada año. El Banco Central presentará un informe al 
Congreso Nacional sobre dicha proforma. 
 
El Congreso en pleno conocerá la proforma y la aprobará o reformará 
hasta el 30 de noviembre, en un solo debate, por sectores de ingresos y 
gastos. Si hasta esa fecha no se aprobare, entrará en vigencia la 
proforma elaborada por el ejecutivo. 
 
En el año en que se posesione el Presidente de la República, la proforma 
deberá ser presentada hasta el 31 de enero y aprobada hasta el 28 de 
febrero. En tanto, regirá el presupuesto de año anterior. 
 
El Congreso no podrá incrementar el monto estimado de ingresos y 
egresos previstos en la proforma. Durante el ejecución presupuestaria, el 
ejecutivo deberá contar con la aprobación previa del Congreso para 
incrementar gastos más allá del porcentaje estimado por la ley.”3 
 
La Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilidad y Transparencia Fiscal 
señala en los siguientes artículos lo relacionado con el presupuesto 
general del estado: 
Art. 33.- De las directrices presupuestarias.- “El Ministerio de 
Economía y Finanzas dictará, hasta el último día de abril de cada año, las 
directrices que servirán para orientar la elaboración de las proformas de 
los presupuestos del año siguiente en correspondencia con los objetivos y 
metas establecidos en los planes plurianuales. 
Estas directrices presupuestarias, que se presentarán con su 
correspondiente justificación, serán de cumplimiento obligatorio para 
todas las instituciones cuyos presupuestos conforman el Presupuesto 
                                                 
3
 Constitución Política de la República del Ecuador 
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General del Estado, empresas públicas creadas por ley, así como para 
todas las instituciones financieras públicas en lo relativo a sus 
presupuestos operativos, estas contienen básicamente:   
 
A. Política Macroeconómica; 
La política macroeconómica de los últimos años a partir de que el país 
adopto el modelo económico de dolarizar la moneda,  ha sido mantener el 
esquema de dolarización que para el caso del Ecuador está teniendo un 
relativo beneficio puesto que se controla algunos indicadores 
macroeconómicos como la inflación, el Producto Interno Bruto, entre 
otros. Sin embargo todavía tiene pendientes algunos problemas que no 
han sido solucionados como; la pobreza, el desempleo, el subempleo, etc.  
Los indicadores sociales que tiene el Ecuador en relación con otros 
países de la región son los más bajos como los de analfabetismo, 
pobreza, salud, desnutrición, asistencia social, etc.  
Problemas como la redistribución de la riqueza, estabilidad de los precios, 
equilibrio de la balanza de pagos, el nivel de endeudamiento, el pago de 
deuda, son temas que los gobiernos de turno tienen que enfrentar en 
busca del bienestar  común de la población ecuatoriana. 
   B. Política fiscal: 
1.  Ingresos, 
2. Gastos, 
3. Endeudamiento. 
4. Inversiones financieras y no financieras de acuerdo a la ley; 
C. Política de programación presupuestaria 
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La política y programación presupuestaria esta debidamente 
reglamentada en los Acuerdos del Ministerio de Economía y Finanzas que 
cada año emite  los cuales contienen las directrices presupuestarias para 
cada año y conforme lo que disponen la Ley Orgánica de 
Responsabilidad, Estabilización y Transferencia Fiscal, LOREYTF en su 
articulo número 33. 
Para las instituciones del sector público deben acatar y regirse por los 
respectivos artículos de la Ley en mención sobre el incremento de las 
asignaciones en cada ejercicio económico. Las directrices contienen 
básicamente: 
* Esta contiene los objetivos de la política económica que el Gobierno va 
ha implementar en el siguiente año y combatir problemas como la 
pobreza, salud, educación, bienestar social, entre otros que están 
afectando al Estado Ecuatoriano. Estos  lineamientos tienen relación con 
los  Objetivos de Organismos Mundial como la ONU, quien dentro de sus 
Objetivos del Milenio es reducir la pobreza en un periodo de tiempo. 
* Impulsar la economía, es decir mejorar los actuales indicadores 
macroeconómicos (supuestos macroeconómicos), generando proyectos 
de infraestructura en todas las áreas que incentiven la creación de 
empleos.  Si bien la dolarización trajo consigo algunos beneficios y 
ventajas de igual manera está debe ser consolidada en el largo plazo. 
* Construcción de nuevos modelos de gestión pública que incorporen  
parámetros de eficiencia, eficacia y economía que permitan superar 
problemas como la corrupción, la duplicidad de funciones, entre otras.  
* Un detalle de los ingresos como los gastos y las fuentes de 
financiamiento que integran el Presupuesto General del Estado.  Por lo 
regular para cada ejercicio económico se toma en consideración  un 
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porcentaje de incremento de acuerdo con indicadores como la Inflación 
anual, el incremento de los precios, el Producto Interno Bruto. 
La asignación  de recursos a las diferentes entidades del sector público se 
realiza en base a cada uno de las partidas que son  creadas para el 
efecto.  Los ingresos como los gastos permitirán un control más efectivo 
de los recursos del Estado ecuatoriano, además cada una de estas tiene 
una finalidad específica y una fuente de financiamiento que algunos casos 
pueden ser de recursos fiscales del Estado, como también de recursos 
provenientes de créditos internos, externos, donaciones, etc. 
 
D. Aspectos metodológicos para la elaboración de las proformas 
presupuestarias. 
Los supuestos y metas de política macroeconómica que se incluyan en 
las directrices podrán ser revisados hasta el mes de julio del año en que 
se dicten. 
Dentro de las directrices presupuestarias, la parte correspondiente a los 
supuestos macroeconómicos serán estimados y proporcionados por el 
Banco Central del Ecuador. 
En las directrices se determinarán las características y condiciones para la 
inclusión de partidas presupuestarias correspondientes, provenientes de 
los créditos a ser contratados. 
Las entidades del régimen seccional autónomo no se sujetarán a las 
directrices contempladas en el presente artículo. No obstante dictarán sus 
propias políticas de ingresos y gastos orientadas a la obtención del 
equilibrio presupuestario. El endeudamiento interno se sujetará a las 
normas previstas en el artículo 9 de esta ley". 
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Art. 34.- Contenido y consistencia de los presupuestos.- “El 
Presupuesto General del Estado, los presupuestos de las entidades del 
régimen seccional autónomo, los de las empresas públicas creadas por 
ley, los presupuestos operativos de todas las instituciones financieras 
públicas, contendrán todos los ingresos, gastos y financiamiento. Los 
presupuestos serán consistentes con los respectivos planes plurianuales 
de gobierno e institucionales, directrices presupuestarias y disposiciones 
de la presente ley. 
A más de los elementos señalados en las leyes pertinentes, los 
presupuestos anuales incluirán anexos que contengan la siguiente 
información: 
a) Proyección trimestral de los ingresos, sobre la base de su 
estacionalidad; 
b) Demostración de su compatibilidad con las respectivas directrices 
presupuestarias y sus planes plurianual es; 
c) Determinación de las contrapartidas, para el evento de reducción o 
supresión de ingresos públicos por exenciones, amnistías, subsidios o por 
cualquier tratamiento diferenciado; 
d) Lista de activos productivos e improductivos, tiempo de propiedad de 
los activos improductivos, cronograma de venta de activos improductivos 
y el destino de los recursos resultantes de su enajenación, o el plan para 
que los activos improductivos dejen de ser tales; 
e) Pasivos contingentes y riesgos fiscales que pueden afectar los 
recursos públicos; y, 
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f) Estimación de las utilidades de las empresas públicas creadas por ley y 
de las del régimen seccional autónomo creadas por acto legislativo 
seccional." 
Art. 35.- Aprobación de proformas y de presupuestos.- “Todas las 
entidades del sector público no financiero cuyos presupuestos conforman 
el Presupuesto General del Estado, remitirán al Ministerio de Economía y 
Finanzas, hasta el 30 de junio de cada año, las proformas 
presupuestarias institucionales para su análisis y aprobación, con el fin de 
integrarlas y consolidarlas en la Proforma del Presupuesto General del 
Estado que será puesta a consideración del Presidente de la República, 
previo a su envío al Congreso Nacional. 
Los presupuestos de todas las instituciones del sector público financiero 
serán aprobados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, en los 
términos dispuestos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, 
con sujeción a las directrices presupuestarias dictadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
Los presupuestos de las empresas públicas creadas por ley, excepto los 
de las empresas del régimen seccional autónomo, serán enviados al 
Ministerio de Economía y Finanzas para su análisis y aprobación, previo a 
su envío al Congreso Nacional.”4 
Con estos artículos no da una visión legal sobre que construye el 
Presupuesto General del Estado y no es más que la estimación de 
cuantos ingresos recibirá el Estado y a que actividades están dirigidas, en 
que va ha gastar estos recursos, gastos corrientes o de inversión  
priorizando la inversión social.   
 
                                                 
4
 La Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilidad y Transparencia Fiscal 
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El Presupuesto General de Estado constituye el instrumento de política 
fiscal que tiene el gobierno en una economía dolarizada como la del 
Ecuador y que de un manejo responsable con eficiencia y eficacia 
dependerá la estabilidad del ejercicio económico.   
 
Otro agente que ha sido una constante en el Presupuesto General del 
Estado para cada ejercicio fiscal es el déficit presupuestario, que se ha 
originado por los siguientes factores: 
 
Impactos de los sueldos.- de todo el sector público el que tiene mayor 
incidencia es las remuneraciones (masa salarial)  de los sectores son los 
de educación y salud. A partir de la dolarización año 2.000 en el Ecuador, 
los sueldos en el caso de educación hasta el año 2.006 se han 
incrementado en cuatro veces. 
 
Para este año 2.006 el presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura 
esta por alrededor de los mil millones de dólares y este rubro el 96% es 




Los ingresos son los recursos en divisas que recibe el Estado ya sea por 
varios conceptos como: 
 
- Ingresos provenientes de petróleo.- este rubro se genera por varios 
factores; el primero es por la venta de petróleo en el exterior y el otro es 
por la venta de combustibles y derivados en el mercado nacional. 
 
- Ingresos tributarios.- este ingreso se originan de los impuestos  los que 
podemos mencionar a los siguientes como: el impuesto al valor agregado 
(IVA), impuesto a la renta IR, aranceles a las importaciones  
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- Ingresos de autogestión.- son los recursos que ingresan al Estado por 
concepto de especies valoradas, derechos, pagos por servicios, pago por 
adquisiciones de bases para concursos de ofertas públicos y otras tasas 
creadas con el objeto de recibir ingresos adicionales a los del Estado.  
 
- Ingresos provenientes de créditos internacionales.- son todos préstamos 
que solicita el Estado a los organismos internacionales con el propósito de 




Constituyen todos los desembolsos que el Estado incurre para el normal 
desarrollo de su aparato público. 
 
- Gastos corrientes.- son todos los egresos que incurre el Estado 
ecuatoriano para el normal funcionamiento dentro de estos podemos citar 
los siguientes como: sueldo y salarios de los empleados del sector 
público, el consumo de agua, luz, teléfono, pago de intereses entre los 
más importantes. 
 
- Gastos de Capital.- dentro de este rubro se identifican a los egresos 
como: compra de bienes sean estos edificios, construcción de carreteras, 
proyectos, puentes, asignación de recursos a los gobiernos seccionales.  
 
3.2.3 Déficit o Superávit 
 
Déficit.- esto ocurre cuando los egresos del presupuesto general del 
Estado son superiores a los ingresos.  
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Este problema parece ser una constante en cada ejercicio económico 
debido a varios factores de política fiscal que no son controlados y que en 
el largo plazo sin lugar a duda van ha causar problemas en las finanzas 
públicas.  
 
Superávit.- al contrario cuando los ingresos son mayores a los gastos se 
tiene un excedente. 
 
Llegar a obtener un excedente de los ingresos respecto a los gastos sería 
lo más optimo sin embargo se puede llegar a estos niveles con una 
disciplina fiscal firme, en la que se realice una constante evaluación de la 
calidad del gasto en el Presupuesto General del Estado y los 
Presupuestos Institucionales de todas las entidades centralizadas, 
descentralizadas y autónomas del Ecuador.  
 
3.2.4 Fuentes de Financiamiento  
 
Constituyen los diferentes organismos internacionales que otorgan 
créditos a países que lo requieren por varios motivos entre los principales 
organismos podemos mencionar a los siguientes: 
 
- Fondo Monetario Internacional (FMI).-“organismo financiero autónomo, 
independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pero 
que en sus relaciones con ésta tiene la designación de "agencia 
especializada". Su creación surgió, junto con la del Banco Internacional 
para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), después de la celebración 
de la Conferencia de Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos) 
celebrada en 1944.”5 
 
                                                 
5
 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004  
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Tiene como objetivos la cooperación monetaria y el crecimiento 
internacional, brinda asesoría permanente a los organismos financieros 
de cada país. 
  
- Banco Mundial (BM).-la principal función de este organismo es la de 
otorgar créditos especialmente a los países en vías de desarrollo, para 
proyectos de inversión y proyectos de desarrollo social. 
 
- Corporación Andina de Fomento (CAF).-es un organismo dependiente 
directo de la Comunidad Andina de Naciones que tiene como finalidad 
asistir con préstamos para solucionar el problema de las balanzas de 
pagos de sus países miembros en mejores condiciones que los otros 
organismos de crédito.   
 
- Club de Paris.- es  de un corte informal de los acreedores oficiales y de 
países deudores, su función principal es coordinar  las formas de pago y 
renegociaciones de las deudas externas de los países y de instituciones 
de crédito.  
 
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID).- “Su actividad primordial es la 
concesión de préstamos para la financiación de proyectos de desarrollo, 
así como promover la asistencia técnica necesaria para su ejecución”.6 
 
El Presupuesto General del Estado en transcurso de los años, viene 
incrementándose paulatinamente pero no precisamente porque se realice 
inversiones de capital, sino que los egresos han sido destinado a gastos 
corrientes, es decir incremento en la masa salarial que no es más que un 
rubro que incluye los sueldo y salarios de los empleados de los 
Ministerios, entidades y organismos públicos, maestro, universidades, 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etc. 
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En el año 2.006 el Presupuesto General del Estado esta conformado 
como el siguiente cuadro: 
 
PROFORMA Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2.006 
 
 
  PROFORMA 2006 
PRESUPUESTO A 
EJECUTAR 2006 
INGRESOS TOTALES                6.254                           6.254  
TRIBUTARIOS                3.793                           3.793  
IVA                2.025                           2.025  
IR                   839                              839  
ARANCELARIOS                   570                              570  
OTROS                   359                              359  
PETROLEROS                1.791                           1.791  
EXPORTACIONES                1.242                           1.717  
VENTA DE DERIVADOS                   365                             -110  
CEREPS                   184                              184  
AUTOGESTION Y OTROS                   670                              670  
      
GASTOS TOTALES                6.675                           7.272  
GASTO PRIMARIO                5.707                           6.304  
      
GASTOS EN PERSONAL                2.436                           2.536  
      
BIENES Y SERVICIOS                   450                              450  
      
TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   970                           1.070  
IESS, ISSFA, ISSPOL                   449                              479  
BDH                   192                              192  
SUBSIDIO Eléctrico                     80                              150  
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OTROS                   249                              249  
      
GASTOS DE CAPITAL                1.851                           2.248  
GOBIERNOS SECCIONALES                   670                              809  
PROYECTOS CON DEUDA EXTERNA                    319                              319  
PROYECTOS CON DEUDA INTERNA                   111                              111  
CEREPS                   184                              184  
OTROS                   567                              567  
AUMENTOS DEL CONGRESO                     -                                258  
SUPERAVIT / DEFICIT PRIMARIO                   547                               -50  
INTERESES                   968                              968  
DEFCIT/ O SUPERAVIT                 -421                          -1.018  
FINANCIAMIENTO                   421                           1.018  
CREDITO INTERNO NETO                   594                           1.191  
DESEMBOLSOS                1.631                           2.228  
AMORTIZACIONES                1.037                           1.037  
CREDITO EXTERNO NETO                 -173                             -173  
DESEMBOLSOS                   679                              679  
AMORTIZACIONES                   852                              852  
INGRESOS+DESEMBOLSOS                8.564                           9.161  
GASTOS + AMORTIZACIONES                8.564                           9.161  
 
Fuente: Proforma presentada por el MEF y Presupuesto aprobado  




3.3. Análisis de los Ingresos Provenientes del Petróleo  
 
Como podemos observar en la Pro forma para el año 2006 los ingresos 
por concepto de exportación de petróleo asciende a USD $. 1.791 
millones de dólares que financian  una parte del Presupuesto General de 
Estado. 
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Dentro de la misma pro forma se debe puntualizar que los recursos de la 
Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social, del Desarrollo 
Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal. (CEREPS) son 
también alimentados con los recursos que provienen del petróleo y que 
suman USD $. 184 millones de dólares para el año 2006.  Este rubro seria 
superior puesto que este rubro esta constituido con una base de más de 
15 millones de crudo pesado los cuales serán exportados a un valor de 
USD $. 35,00 dólares por barril dando un total más de 500 millones de 
dólares en el año 2006.  
 
3.4. Las Reservas Internacionales y la Producción 
Nacional  
 
Los ingresos por exportación se debe tener en cuenta el precio del barril 
de petróleo en los mercados internacionales lo cual nos lleva ha pensar 
que es un difícil predecir el precio del barril para cada año, esto se debe 
básicamente que esta sujeto a varios elementos como: 
 
- El clima sea estos: terremotos, fuertes inviernos, huracanes, tifones, es 
decir cualquier cambio climático que se produce y con lo cual se afecta a 
las industrias petroleras. Ejemplos de estos tenemos la guerra del golfo, 
los tifones que afectaron en el golfo de México por mencionar los más 
importantes 
 
- El movimiento normal del mercado internacional ya sea por las 
cuotas de la OPEP, oferta y demanda del crudo. Respecto a este 
punto se han producido un notable incremento de la demanda por 
países como: China, India, estos países han tenido un crecimiento 
económico en estos últimos años, lo que les permite acceder a 
automóviles por lo que se incrementa el consumo de combustibles 
y consecuentemente el petróleo.  
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- La guerra de Irak que afecta a la normal oferta de petróleo en el 
mundo. 
 
- La influencia de los Estados Unidos de Norteamérica como la 
potencia hegemónica en el mundo, si bien este país por ser el más 
industrializado del mundo, requiere consumir enormes cantidades 
de petróleo por lo que este debe afectar en el mercado mundial. La 
producción mundial de petróleo, y las reservas se encuentran 
alrededor del 64% en Medio Oriente y el 35% el resto del mundo 























    RESERVAS MUNDIALES DE PETROLEO EN EL MUNDO DESDE EL AñO 1.999 - 2.006 
                














1999       678.737,00         123.791,00             84.258,00         77.687,00            53.559,00      26.469,00          18.843,00  
2000       694.706,00         119.670,00             92.415,00         80.587,00            52.133,00      26.901,00          18.033,00  
2001       698.813,00         123.999,00             95.877,00         80.217,00            47.044,00      27.101,00          18.128,00  
2002       730.966,00         116.627,00           101.004,00         86.191,00            45.885,00      27.167,00          18.268,00  
2003       735.866,00         116.438,00           105.507,00         88.291,00            45.862,00      27.200,00          18.386,00  
2004       750.884,33         114.780,30           111.138,30         90.638,20            42.404,00      27.385,88          18.127,90  
2005       766.209,17         125.429,70           116.247,00         93.319,40            55.389,20      27.573,04          18.535,30  
2006 *       781.846,77         125.429,70           121.355,70         96.000,60            55.389,20      27.761,47          18.535,30  
PORCENTAJE 63,76% 10,23% 9,90% 7,83% 4,52% 2,26% 1,51% 
                
TOTAL RESERVAS MUDIALES         1.226.318,74  MMBL       
2006 *( PROYECCION SEGÚN DATOS DE AñOS ANTERIORES - METODO  DE REGRECION LINEAL)     
  
              
  
              
  




              
  
              
  
              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Fuente : Informe Estadístico de Petroecuador - Unidad de Relaciones Industriales        
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Como podemos observar en el cuadro de las reservas mundiales de 
petróleo y en base a los datos obtenidos de años anteriores 
específicamente desde 1.999 es posible realizar una proyección de la 
oferta de petróleo a nivel mundial es mínima pero que de todas maneras 
si existe un incremento en algunos casos como en: Medio Oriente que 
significa un 3%  y África el 5% manteniéndose constante el esto de 
producción en el mundo.  
 
En nuestro país es posible que se incremente las reservas de petróleo de 
igual manera en un porcentaje bajo, pero que por falta de recursos 
económicos y el no tener una política petrolera adecuada no permite que 
se incremente o por lo menos que se mantenga los niveles de producción 
de años anteriores. 
 
Esta disminución de la producción de petróleo es el fiel reflejo de la grave 
situación critica que esta viviendo PETROECUADOR  y que no se avizora 
una decisión política y técnica que le permita a la empresa estatal  
enfrentar los problemas que viene atravesando como consecuencia de las 
malas administraciones que le ha tocado vivir estos últimos años. 
 
De los ingresos provenientes del petróleo desde el año 1.972 año que 
comenzó las exportaciones petroleras este ha venido incrementándose, 
como también su precio, pero a raíz de 1.999 desde donde realizaremos 
el análisis, a partir de este año comienza a reducirse la producción de 







Cuadro de la Producción de Petróleo en el Ecuador  
Desde 1.999 hasta el año 2.005 
AÑOS PRECIO USD $ 
PRODUCCION DE 
PETROLEO 










1999 15.5              90.313               45.980     1.399.851.50  
2000 24.87              85.047               61.162     2.115.118.89  
2001 19.16              82.929               65.817     1.588.919.64  
2002 21.82              80.775               62.498     1.762.510.50  
2003 25.66              78.400               75.200     2.011.744.00  
2004 30.13              74.430             121.920     2.242.575.90  
2005 38.39              71.400             120.770     2.741.046.00  
 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: el Autor 
 
 
Gráfico de la  producción de petróleo en el Ecuador  









1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
PRODUCCION DE PETROLEO ESTADO  Brl/día
TOTAL INGRESOS POR BARRIL DE PETROLEO USD $.
 
Fuente: Banco Central del Ecuador  




Esta considerado para el estudio desde el año de 1.999 como lo muestra 
el cuadro anterior porque es desde este año que la producción de 
petróleo ha bajo considerablemente, la empresa estatal  se ha visto 
imposibilitada de realizar las inversiones necesarias y urgentes por no 
tener la suficiente liquidez que permita realizar los trabajos mínimos e 
indispensables para por lo memos tener el mismo nivel de los años 
anteriores ha baja de la producción de petróleo.  
 
Solo manteniendo la producción del año de 1.999 las proyecciones serian 
como lo muestra el siguiente cuadro: 
 
 
Proyección de los Ingresos de Petróleo del Ecuador 
 Manteniendo los Mismos Niveles de Producción  
Que en el año de 1.999  hasta el 2.005 
 
AÑOS PRECIO USD $ 
PRODUCCION DE 
PETROLEO 










1999 15.5              90.313               45.980     1.399.851.50  
2000 24.87              90.313               61.162     2.246.084.31  
2001 19.16              90.313               65.817     1.730.397.08  
2002 21.82              90.313               62.498     1.970.629.66  
2003 25.66              90.313               75.200     2.317.431.58  
2004 30.13              90.313             121.920     2.721.130.69  
2005 38.39              90.313             120.770     3.467.116.07  
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 








Proyección de los Ingresos de Petróleo Manteniendo los 
Mismos Niveles de Producción  











1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
PRODUCCION DE PETROLEO ESTADO  Brl/día
TOTAL INGRESOS POR BARRIL DE PETROLEO USD $.
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: El Autor 
 
 
Realizando un simple análisis de los cuadros podemos darnos cuenta que 
el Ecuador ha perdido más de unos setecientos millones de dólares (USD 
$. 700.000.000)  dado que no se ha mantenido los mismos niveles de 
exportación de crudo, estos recursos  bien hubieran servido para superar 
la grave crisis que tiene el país, financiar el Presupuesto General del 
Estado o por menos no tener un déficit en cada uno de los ejercicios 
económicos. 
 
Este valor puede ser mucho mayor si consideramos que la producción de 
petróleo desde el año 1.999 en un caso hipotético se a incrementado en 
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un 5%, el valor en perdida para el Estado estaría por el orden de los mil 
doscientos millones de dólares y manteniendo el mismo precio en cada 
año. 
  
Con estos antecedentes podemos observar que el país en cada año esta 
perdiendo una suma considerable de recursos económicos, como 
consecuencia de la reducción de la producción de petróleo y no se 
beneficiado por altos precios de petróleo en el mercado mundial.   
 
 
3.5. Diagnóstico de la Situación Actual de Petroecuador 
 
3.5.1 Antecedentes y Base Legal  
 
La Empresa Estatal de Petróleos PETROECUADOR fue creada según 
Ley Especial No. 45 el 26 de septiembre de 1.989. Mencionaremos 
algunos artículos de suma importancia de la actividad petrolera. 
 
“Art. 1 Naturaleza.- Créase la Empresa Estatal de Petróleos, 
PETROECUADOR, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 
administrativa, económica, financiera y operativa, con domicilio principal 
en la ciudad de Quito….” 
 
“Art. 3.- Organización Básica de PETROECUADOR.- son órganos de de 
PETROECUADOR: El Directorio, el Consejo de Administración, La 
Presidencia Ejecutiva y aquellas dependencias técnicas y administrativas 
que fueren necesarias para su gestión empresarial.” 
 
Con este artículo se establece los órganos de jerarquía con los que 
funcionará la empresa estatal. 
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“Art. 4.- Del Directorio.- corresponde al Directorio establecer las políticas 
empresariales de PETROECUADOR y sus empresas filiales, aprobar los 
orgánicos funcionales, políticas salariales, los planes y presupuestos, 
evaluar su ejecución y las demás funciones de dirección que establezcan 
los reglamentos….” 
 
En este artículo se señala las funciones del directorio de la Empresa 
Estatal de Petróleos la cual corresponde con la planificación, aprobación 
organización, ejecución, evaluación y control. 
 
“Art. 13.- Patrimonio.- constituye patrimonio de PETROECUADOR todas 
las acciones, participaciones, derechos, bienes y demás activos que han 
pertenecido hasta la presente fecha a la Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana (CEPE) de acuerdo a su Ley Constitutiva, la Ley de 
Hidrocarburos y otras leyes; y, además todas las participaciones, 
acciones, bienes y derechos que adquiera en el futuro” 
 
De acuerdo a este artículo se establece todo el patrimonio con que cuenta 
actualmente PETROECUADOR y las inversiones y adquisiciones que se 
realicen en   la empresa. 
 
“Art. 14.- Régimen Financiero de las Actividades Básicas.- para el efecto 
de esta ley Especial se consideran actividades básicas de 
PETROECUADOR las relativas a la exploración, producción, transporte, 
almacenamiento, y comercialización de petróleo, gas y derivados, cuyo 
régimen financiero se sujetará a las siguientes disposiciones: 
 
a) De los ingresos brutos consolidados provenientes de las actividades 
básicas antes señaladas, ejecutadas por PETROECUADOR a través de 
sus empresas filiales, en forma directa o por medios de los contratos 
establecidos en la Ley de Hidrocarburos y demás disposiciones legales 
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vigentes, las asignaciones a las que se refieren los Decretos Supremos 
Nos. 218, del 12 de septiembre de 1.977, y del 6 de agosto de 1.979 y los 
costos y gastos de PETROECUADOR y sus empresas filiales; 
 
b) El saldo resultante después de las deducciones antes señaladas, se 
depositará directamente en una cuenta especial de la cuenta corriente 
única para ser administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas 
manteniéndose los mismos derechos de los beneficiarios; 
 
c) El presupuesto de inversiones petroleras será manejado por 
PETROECUADOR que destinará, con autorización del Directorio, por lo 
menos el 40% a la inversión de exploración y producción y el saldo a 
otras inversiones, según su prioridad. 
 
d) En caso de que se crearen nuevos tributos o se modificaren los 
existentes a las actividades económicas básicas de PETROECUADOR, 
que afecten al Presupuesto de Inversiones Petroleras, se reajustará el 
porcentaje del 10% con el propósito de restablecer el Presupuesto de 
Inversiones Petroleras a los niveles anteriores a la creación o 
modificación señalada; y, 
 
e) Se exceptúan de este régimen financiero los contratos de prestación de 
servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, los mismos 
que se sujetarán a las disposiciones de las Leyes 101 y 102, publicadas 
en el Registro Oficial No. 306 del 13 de de agosto de 1.982 y sus 
respectivos reglamentos. 
 
“Art. 15.- Régimen financiero de las Actividades Complementarias.- En las 
actividades de industrialización de hidrocarburos, como la elaboración de 
aceites lubricantes y productos petroquímicos, y en la venta de servicios, 
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PETROECUADOR o su respectiva empresa filial recuperará sus costos y 
transferirá al Ministerio de Economía y Finanzas el excedente.” 
 
 “Art. 16.- Mecanismos de Retención y Distribución del Ingreso Petrolero.- 
La Dirección Nacional de Hidrocarburos, conjuntamente con el Ministerio 
de Economía y Finanzas, establecerá para cada trimestre calendario los 
valores provisionales correspondientes a las regalías y costos sobre la 
base de los estados financieros presentados por la Empresa Estatal 
Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR). Dichos valores serán 
comunicados con quince días de anticipación, al inicio del trimestre, tanto 
al Banco Central como a la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 
(PETROECUADOR). 
 
Los ingresos provenientes de cada exportación de crudo y derivados 
serán liquidados y distribuidos provisionalmente por el Banco Central del 
Ecuador, de acuerdo con esta Ley y las disposiciones vigentes. 
 
Los ingresos provenientes de las ventas de derivados de Hidrocarburos 
en el mercado interno, una vez deducidos los costos, serán depositados 
semanalmente en una cuenta especial de la Cuenta Corriente Única del 
Tesoro Nacional a favor del Presupuesto General del Estado. Anualmente 
la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR) elaborará 
su programa de inversiones el que estará debidamente financiado. 
 
La Dirección Nacional de Hidrocarburos, conjuntamente con el Ministerio 
de Economía y Finanzas, determinará  trimestralmente, a través de las 
respectivas auditorias, los valores definitivos a reliquidarse, y notificará al 




En la venta de bienes y servicios en el mercado nacional, 
PETROECUADOR actuará como agente de retención y percepción de los 
impuestos conforme a la ley.” 
 
“Art. 17.- Emisión de Obligaciones.- PETROECUADOR, de acuerdo con 
las leyes y con autorización del Directorio, podrá emitir obligaciones, para 
ser colocadas en el país o en el exterior, destinados a su financiamiento. 
Estas emisiones podrán ser garantizadas con bienes de 
PETROECUADOR, que no tengan el carácter de inalienables e 
imprescriptibles, ni afecten de manera alguna los intereses nacionales. 
 
La reglamentación actual sea la Ley Especial de PETROECUADOR 
necesita obligatoriamente una reforma en algunos de los artículos para 
poder tener una base legal que le permita tener una capacidad económica 
financiera, una autonomía administrativa, contar con un sistema integrado 
de gestión el que incluya todos aspectos como: Presupuestos, 
contabilidad, administración de caja, contratos y convenios, inventarios, 
recursos humanos (nomina), la unidad técnica de control de petróleo tanto 
para el área financiera como para el petróleo y todos sus procesos, 
incluyendo la auditoria ambiental es decir todo el impacto que ocasionado 
en la zona de explotación en la naturaleza como también en sus 
comunidades         
 
3.5.2. Situación Actual de PETROECUADOR 
 
La Empresa Estatal PETROECUADOR como ya mencionamos 
anteriormente  actualmente esta atravesando por varias dificultades que 
han sido originadas por la falta de decisión política y la dependencia 




Los últimos acontecimientos sobre la explotación de los campos 
petroleros de la Ex OXY (Bloque – 15) que después de un falló judicial 
como juez de ultima instancia que es el Ministro de Energía y basado en 
la Ley de Hidrocarburos determino que se declaraba la caducidad del 
Contrato con la Empresa Petrolera Occidental (OXY) y que como reza en 
la citada Ley pasa todos los bienes de la Empresa OXY a 
PETROECUADOR sin costo alguno y será la encargada de la 
administración y operación de los campos dejados por la Empresa.    
 
Los campos de la OXY que tienen una producción promedio de cien mil 
barriles diarios de crudo, los cuales, según algunos analistas la Empresa 
Estatal PETROECUADOR con la actual estructura económica, 
administrativa y sin tener la autonomía, no estaría en condiciones de 
operar los campos mencionados y sumados a PETROECUADOR. 
 
Posteriormente a esta decisión se ha creado toda serie de conflictos al 
interior del Gobierno, sobre el tema de quien administrara los campos de 
la OXY, por un lado se cuestiona sobre la capacidad de la Empresa 
Estatal de PETROECUADOR en el manejos los campos dejados por la 
OXY,  otra alternativa es manejar a través de un fidecomiso y por último 
sacar a licitación los campos. 
 
No cabe duda que existen varios grupos interesados en la explotación y 
exportación de crudo dejado por la Empresa OXY  que significa un 
considerable incremento de las exportaciones de petróleo y 







3.5.3. La Producción de Petróleo de Petroecuador 
 
PETROECUADOR tiene bajo su accionar la producción petrolera en la 
región amazónica en una superficie aproximadamente de tres millones de 
hectáreas sin embargo este valor es cinco veces menor a las extensión 
de territorios asignados a las empresas privadas. 
 
La producción nacional petrolera en los campos de  la región  amazónica 




PRODUCCION NACIONAL DE PETROLEO 
 PARA EL AÑO 2.006 
 
PRODUCCION NACIONAL MLS.BLS.AÑO BLS.DIA 
PETROPRODUCCION              67.476             184.866  
CAMPOS MARGINALES                7.207               19.745  
PRESTACION DE SERVICIOS              13.283               36.393  
PARTICIPACION              97.719             267.724  
SERVICIOS ESPECIFICOS                8.157               22.347  
TOTAL NACIONAL            193.842             531.075  
(-) PRODUCCION PENINSULA                   746                 2.045  
(-) NETO REFINERIAS AMAZONAS, LAGO 
AGRIO                3.633                 9.954  
TOTAL A TRANSPORTARSE            189.463             519.076  
 
 
Fuente: Datos del Ministerio de Energía y Minas – Informe   




Como podemos observar la tendencia es declinante esto se debe a varios 
factores como: 
 
- Falta de inversión.- desde el año de 1.998 no se ha realizado las 
trasferencias respectivas para el Fondo de Inversiones Petroleras 
establecido en la Ley Especial de PETROECUADOR y en años anteriores 
a 1.998 se ha transferido un valor menor al que le tocaba , con lo que se 
ha producido según fuentes de la empresa estatal una descapitalización 
por alrededor de  mil millones de dólares, que le podrían servir para 
realizar las inversiones más urgentes con el objeto de incrementar la 
producción nacional y consecuentemente los ingresos para el 
Presupuesto General del Estado como lo muestra el siguiente cuadro: 
 
ASIGNACION DEL FONDO DE INVERSION PETROLERA A 
PETROECUADOR DESDE EL AÑO 1.993 HASTA EL 2.005 
 
AÑOS 
MMLS. USD $. FONDO 
DE INVERSION 
PETROLERA 
MMLS USD $. ASIGACION 
A PETROECUADOR 
DIFERENCIA EN 
MMLS USD $.  
1.993           90.009,00             52.213,00          37.796,00  
1.994         103.452,00             62.872,00          40.580,00  
1.995           85.102,00             56.898,00          28.204,00  
1.996         126.137,00             26.099,00        100.038,00  
1.997           97.243,00            97.243,00  
1.998           73.000,00             21.644,00          51.356,00  
1.999           50.701,00            50.701,00  
2.000           68.423,00            68.423,00  
2.001           81.907,00            81.907,00  
2.002           74.430,00            74.430,00  
2.003           90.216,00            90.216,00  
2.004           97.276,00            97.276,00  
2.005         108.000,00          108.000,00  
TOTAL      1.145.896,00           219.726,00        926.170,00  
 
Fuente: Petroecuador 
Elaborado por: Petroecuador 
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3.5.4. Análisis de las Refinerías  e  Instalaciones de 
Petroecuador 
 
PETROECUADOR a través de su filial PETROINDUSTRIAL administra y 
opera las tres refinerías que tiene a su cargo que son: 
 
- Refinería de Esmeraldas.- esta es la más grande de las refinerías esta 
ubicada en la parte noroccidente en la costa del océano pacífico con una 
capacidad instalada de 110.000 barriles por día, el petróleo que viene del 
oriente una parte sirve para la refinación y otra se destina a la 
exportación.  
 
- Refinería La Libertad.- esta planta industrial tiene una capacidad de 
procesamiento de petróleo de 45.000 barriles. 
 
- Complejo industrial Shushufindi.- este complejo tiene una capacidad 
instalada de 20.000 barriles. 
 
El total de capacidad instalada de las refinerías es de 176.000 barriles  
por día de los cuales la refinería de Esmeraldas es la que más aporta a la 
refinación con un 62.50% del total de refinación; luego la refinería de la 
Libertad con el 25.57%; la amazonas con 11.36% de refinación.  
 
Con estos datos nos podemos dar cuenta que si colapsa la refinería de 
Esmeraldas las demás refinerías no cubrirían el déficit que dejaría de 
producir la refinería de Esmeraldas. 
 
Los productos que ofrecen en su conjunto las refinerías son: gas licuado 
de petróleo, gasolinas, jet ful, fuel oil, asfaltos, azufre paletizado, 
solventes 1,2, spray oil, naftas bases, crudo reducido, etc. 
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PETROECUADOR con su filial PETROCOMERCIAL tiene una red de 
poliductos con el objeto de suministrar combustible para el consumo 
interno. Este tiene una extensión de 1.300 kilómetros que recorre el 
centro y norte del Ecuador. 
 
Además tiene a su cargo la comercialización a través de sus puntos de 
ventas de combustibles como: la gasolina extra y super, diesel 1 y 2, jet 
fuel, avgas, gas (GLP). 
 
PETROECUADOR con sus filiales por estar permanentemente 
funcionando las veinte y cuatro horas al día, requiere una constante 
mantenimiento de todas sus instalaciones, situación que se esta 
postergando por la falta de recursos económicos. Ya existen retrasos en 
mantenimiento de las refinerías de Esmeraldas,  la Libertad  y  
Shushufindi. 
 
Las refinerías en el país están atravesando una grave crisis con un 
constante peligro de  que se cierren por estar sometidas a procesos de 
refinación para las cuales no fueron creadas, así por ejemplo la refinería 
de Esmeraldas produce mucho residuo justamente por refinar petróleo 
diferente para el cual fue diseñado, lo que esta produciéndose un 
deterioro de las instalaciones de la refinería.   
 
Según expertos del área petrolera importamos, mezclamos y vendemos el 
país no cuenta con una política de refinación de crudos e incluso existen 
grupos que ven como una opción el cierre de las refinerías.  
 
Se estima que el residuo que produce la refinería de Esmeraldas esta por 
alrededor del 45% del total de la producción, esto es consecuencia de no 
haber realizado las inversiones necesarias que permitirían que este 
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porcentaje sea menor y se pueda obtener una cantidad de productos 
limpios y con mayor valor agregado. 
 
PETROECUADOR tiene a su cargo el trasporte del crudo desde la 
amazonia hasta el puerto de Esmeraldas para el comercio exterior lo 
realiza a través de dos líneas principales como son: 
 
- Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).- este se inicia en la 
provincia de Sucumbíos, atraviesa la cordillera de los Andes hasta llegar a 
la provincia de Esmeraldas al puerto de Balao con una extensión de 503 
kilómetros y tiene una capacidad instalada de bombeo de 400.000 barriles 
diarios. 
 
- Oleoductos de Crudos Pesados (OCP).- este oleoducto en su gran parte 
va paralelo al SOTE tiene una extensión de 500 kilómetros y se construyo 
con la finalidad de evitar las mezclas del crudo (liviano y pesado) tiene 
una capacidad de bombeo de 450.000 barriles. 
 
Además de estos oleoductos existen otros de que pertenecen a los países 
vecinos como Colombia y Perú los cuales que han sido utilizados por 
alguna eventualidad y de acuerdo a convenios con los gobiernos 
bilaterales. 
 
- El Terminal provisional de exportaciones e importaciones en Esmeraldas 
estas instalaciones ya cumplieron su vida útil y más de eso esta en 
condiciones de obsolescencia, a esto se suma que estas instalaciones 
esta saturadas a su máximo nivel con lo que se pone en alto riesgo el 
comercio exterior petrolero con las consecuencias que ya son conocidas. 
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Hay que tomar en cuenta que el crudo  una vez extraído no se puede 
almacenar por mucho tiempo y mientras más tiempo permanezca 
almacenado el país perderá recursos económicos. 
  
- Implementación de nuevas tecnologías por falta de recursos 
económicos, no existe un plan para implementar nuevas tecnologías en el 
sector petrolero, esto ha ocasionado una traba en la modernización de la 




3.5.5. Estructura Administrativa de PETROECUADOR 
 
La estructura administrativa de Petroecuador esta integrada por: 
 
 Directorio 
 Consejo de Administración  
 Presidencia Ejecutiva  
 
El Directorio constituye el máximo organismo de decisión de la empresa 
estatal y esta constituido por: 
 
 El Ministro de Energía y Minas, (preside este consejo) 
 Un delegado del Presidente de la República quien hará las 
funciones de presidente alterno a la falta del titular 
 El Ministro de Economía y Finanzas  
 
 El Ministro de Comercio Exterior 
 El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
 El Director de la oficina de Planificación y 
 Un representante de los trabajadores de Petroecuador 
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Entre las funciones más importantes que tiene el Directorio de 
Petroecuador son: 
 
o Nombrar al Presidente Ejecutivo de la empresa y los miembros del 
Consejo de Administración  
o Establecer las políticas y directrices empresariales de la empresa 
estatal  
o Aprobar los planes y presupuestos anuales de Petroecuador  y sus 
empresas filiales  
o Aprobar reglamentos internos de: Orgánico – funcional  
o Aprobar las políticas salariales y contratos colectivos para su 
vigencia 
o Evaluar la ejecución de los planes, programas y presupuestos   
o Autorizar la participación de la empresa estatal y sus filiales en 
empresas de economía mixta 
 
El Consejo de administración es el organismo de planificación y 
coordinación de la empresa  y sus filiales esta integrada por el Presidente 
Ejecutivo quien lo preside y cuatro miembros designados por el Directorio 
y que son en algunos casos propuestos por el Presidente de la República 
dentro de sus funciones más importantes tenemos: 
 
- Nombrar al vicepresidente de cada una de las filiales de empresa estatal 
- Autorizar al Presidente Ejecutivo la suscripción de contratos 
- Coordinar y organizar las actividades de las filiales, etc.  
 
Como podemos observar desde la composición del este organismo el cual    
tiene poder y decide en la empresa es el Consejo de Administración el 
cual  esta politizado y con un excesivo peso sindicalista lo que hace 
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imposible que la empresa tenga una modernización acorde a las nuevas 
tecnologías.  
 
Estas organizaciones han llevado al caos y son culpables de la actual 
crisis de PETROECUADOR ya que estos tienen  intereses  políticos, 
particulares,  sindicalistas, etc, los cuales generan oposición a cualquier 
tipo de cambio en la empresa, a los proyectos que requiere la empresa 
sin importar el bienestar de la empresa estatal como de toda de población 
ecuatoriana que depende de los recurso que genera el petróleo. 
 
Los sindicatos son las trabas burocráticas para todos los Presidentes 
Ejecutivos de turno ya que  estos son prácticamente secuestrados por los 
sindicalistas, quienes tienen que terminar accediendo a sus demandas 
para poder trabajar y mantenerse en un periodo de tiempo en el cargo.  
 
Como podemos ver el  Consejo de Administración de PETROECUADOR 
ha tenido un papel protagónico dentro de empresa ya que muchas 
decisiones de la empresa tienen que pasar por la aprobación de este 
Consejo al cual se la ha dado muchas facultades y atribuciones lo que ha 
influido en la eficiencia y eficacia de la empresa estatal y permite que 
supere la actual crisis en la que se encuentra inmersa.  
 
Este poder conferido al Consejo de Administración debe ser modificado 
para dar paso una nueva forma de administración, de una empresa bajo 
parámetros de eficiencia, eficacia, economía y evaluación del desempeño 
lo que permita conocer y sobretodo medir la gestión administrativa de 
todos los actores de la empresa estatal.   
 
Otro problema que enfrenta la empresa estatal es que los altos ejecutivos 
son nombrados de una manera  improvisada y  sin tener ninguna 
experiencia en el sector lo que ha producido una constante ineficiencia, lo  
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que ocasionado pérdidas,  las malas decisiones ya sea por 
desconocimiento o por intereses de personas que están de asesores en el 
entorno de la Presidencia Ejecutiva ha influido en la gestión de la 
empresa y consecuentemente en los ingresos del presupuesto del 
Estado.  
 
La Presidencia Ejecutiva el titular de este organismo es el Presidente 
quien representa a la empresa legal, jurídicamente y responsable de la 
administración técnica, económica y financiera. Debe cumplir los 
lineamientos, directrices y políticas formulados por el Directorio y el 
Consejo de Administración; nombrar, contratar y remover al personal 
técnico y administrativo de empresa; administrar los bienes y fondos de la 
empresa con criterios de eficiencia, eficacia y economía.  
  
PETROECUADOR y sus empresas filiales y el sistema de oleoducto  
cuentan con alrededor de 5.000 personas de los cuales 4.000 mantienen 
una relación directa con PETROECUADOR y el resto es personal 
tercializado es decir mantienen una relación laboral con empresas 
dedicadas a brindar este servicio a la Empresa Estatal. 
     
PERSONAL DE PETROECUADOR Y SUS EMPRESAS FILIALES  
 
FILIALES PERMANENTES CONTRATADOS TOTAL     % 
PETROECUADOR        463         56     519       13% 
PETROPRODUCCION      1.017         48  1.065    26,6% 
PETROINDUSTRIAL      1.078         20  1.098    27,5% 
PETROCOMERCIAL         947        145   1.092    27,3% 
OLEODUCTO         222           4      226    5,7% 
TOTAL       3.727        273   4.000    100% 
 
Fuente: Unidad de Personal, Petroecuador 




- Las trabas burocráticas entre PETROECUADOR y el Ministerio de 
Economía y Finanzas para que se trasfiera recursos económicos básicos 
demoran demasiado tiempo, con lo que se afecta al normal desarrollo de 
la empresa estatal, ya sea para el pago a proveedores o las empresas 
que brindan servicios complementarios a la Empresa Estatal en todos los 
procesos de producción del petróleo.  
 
 
- PETROECUADOR tiene juicios legales pendientes a favor ocasionados  
por la demora de los trámites burocráticos ya sean de pagos o 
incumplimiento de contratos a esto se suma la deficiente  administración 
de justicia que deja entredicho la administración de la Empresa Estatal. 
De estos podemos decir que tiene problemas con los pagos  con las 
tercializadoras de personal que trabajan para la empresa estatal y sus 
filiales lo que ha ocasionado reclamos de los empleados y obreros que 
están bajo este sistema de contratación de personal.  
 
De estos reclamos ya produjeron incidentes que pasaron de 
manifestaciones pacificas y reclamos violentos que inclusive hubieron  
tomas y cierres de las instalaciones de Petroecuador lo que ha 
ocasionado pérdidas para el país. Este hecho no puede repetirse en una 
área estratégica del país y peor crear una imagen de ineficiencia de la 
Empresa Estatal que son ocasionadas por grupos interesados en la 
privatización de la Empresa. 
 
- La empresa estatal de petróleos PETROECUARO no cuenta con un plan 
maestro que le permita hacer las inversiones necesarias y urgentes en 
todos los procesos de explotación de petróleo.  
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- Los pozos de PETROECUADOR que están en explotación han 
disminuido su producción esto de debe a la baja de la presión y la falta de 
reacondicionamiento de los pozos que están en funcionamiento, como 
consecuencia de los años que esta en operación. 
 
- La importación de derivados se ha incrementado por alrededor de  mil 
millones de dólares lo que afecta a la situación de PETROECUADOR y 
del Estado ecuatoriano.  
 
Según estimación realizada por la Empresa Estatal  y la falta de inversión 
en refinación de hidrocarburos ha provocado que se importe alrededor del 
60% de gas licuado de petróleo esto significa de igual manera un egreso 
para el Estado ecuatoriano de USD $. 700 millones. 
 
Dentro de este mismo tema se debe considerar que si los precios de 
petróleo en el mercado internacional  tienen una tendencia alcista los 
derivados como el GLP también sufrirá un incremento. 
 
Como podemos darnos cuenta PETROECUADOR se encuentra con 
problemas económicos, jurídicos, tecnológicos y operativos,  lo cual 
significa un constante riesgo para la empresa estatal y para el país en 
general debido a la dependencia de los ingresos del petróleo en sus 
finanzas públicas.  
 
- Otro factor y que es decisivo en el normal desenvolvimiento de la 
empresa estatal de petróleos PETROECUADOR es la ingerencia política 
a la que se ve involucrada como efecto  del constante cambio de 
gobierno, parece normal el cambio de Presidente Ejecutivo en un mismo 
año de son cambiados de cuatro a cinco veces. Este hecho impide que la 
PETROECUADOR no tenga una continuidad en los planes y programas 
de largo plazo. 
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- El clima de ingobernabilidad  que  ha enfrentado en los últimos años el 
país,  esta  acarreando a una crisis profunda en las instituciones públicas 
y de PETROECUADOR que no tiene un plan de largo plazo que le 
permita no ser afectada por los súbitos cambios de Gobierno y de sus 
principales autoridades.  
 
 
3.5.6.  La Producción Petrolera Privada en Asociación con 
PETROECUADOR 
 
La inversión privada en el Ecuador ha sido muy significativa y a lo largo 
de la historia es quien ha impulsado los grandes proyectos en materia 
petrolera e incluso el último proyecto que se ejecutó, significó alrededor 
de mil seiscientos millones de dólares que fue la construcción del 
Oleoducto de Crudos Pesado (OCP). Sin embargo por la crisis en el área 
petrolera este no se encuentra  operando en un 100% de la capacidad 
instalada. 
 
El Estado ecuatoriano a través de la Empresa Estatal de Petróleos 
PETROECUADOR ha celebrado contratos de participación con empresas 
privadas en un total de dieciséis contratos de participación y uno de 
prestación de servicios según fuente de PETROECUADOR los mismos 












Empresas Privadas que Mantienen Contratos con 
PETROECUADOR 
 







          1 Participación 400.000 Explotación 
E. D. Investing.            3 Participación 352.436 Explotación 
PERENCO            7 Participación 200.000 Explotación 






           11 Participación 200.000 Explotación 
OXY            15 Participación 200.000 Explotación 
Repsol-YPF            16 Participación 200.000 Explotación 
EncanEcuador             17 Participación 119.648 Explotación 
EncanEcuador            14 Participación 200.000 Explotación 
Ecuador TLC            18 Participación 107.817 Explotación 
PERENCO            21 Participación 155.000 Explotación 
C.G.C.            23 Participación 200.000 Explotación 
Burlington            24 Participación 200.000 Explotación 
AEC    Tarapoa Participación 35.573 Explotación 
City Oriente            27 Participación 183.934 Explotación 
Tripetrol            28 Participación 200.000 Explotación 
Retrobas            31 Participación 200.000 Explotación 
 
Fuente: PETROECUADOR 






PETROECUADOR como mencionamos anteriormente ha realizado 
contratos de varios tipos para la exploración y explotación de este recurso 
los cuales se fundamentan en las leyes vigentes y tenemos: 
 
-Campos Marginales.- según el artículo No. 2 de la Ley de Hidrocarburos 
“se define como campo marginales aquellos de baja prioridad operacional 
o económica, considerados así por encontrarse lejanos a la 
infraestructura de PETROECUADOR, por contener crudo de baja 
gravedad (crudo pesado), o por necesitar técnicas de recuperación 
excesivamente costosas. Estos campos no podrán representar más del 
1% de la producción nacional y se sujetarán a los cánones internacionales 
de conservación de reservas.” 
 
Este artículo le permite a PETROECUADOR tener la oportunidad de 
participar de los campos que sean transferidos a la empresa privada y es 
una buena manera de gestión compartida con la empresa privada. 
 
- Contrato de servicios específicos.- la Ley de Hidrocarburos establece 
que al “contrato de servicios específicos como aquellos en que personas 
jurídicas se comprometen a ejecutar para PETROECUADOR obras, 
trabajos o servicios específicos, aportando la tecnología, los capitales y 
los equipos o maquinaria necesarias para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas a cambio de un precio o remuneración en dinero, 
cuya cuantía y forma de pago será convenida entre las partes conforme a 
la ley”. 
    
El señalado artículo es otra forma que tiene PETROECUADOR para 
contratar aquellos trabajos específicos y que últimamente esta modalidad 
en muy frecuente en la empresa estatal y las empresas privadas. Lo malo 
está justamente que PETROECUADOR por no tener la liquidez necesaria 
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e inmediata ha retrasado los pagos con las empresas que mantienen 
contratos, por lo que estas empresas elevan los costos de los trabajos por 
el retraso que se ocasionan los pagos. 
 
Como podemos darnos cuenta el costo de producción del barril de 
petróleo se vera afectado por no tener la autonomía económica y 
financiera y esperar que el Ministerio de Economía y Finanzas realice las 
transferencias a las cuentas de PETROECUADOR. 
 
- “Campos Unificados.- esta modalidad de contrato sucede cuando hay un 
yacimiento común, que pertenece a dos áreas contiguas (perteneciente a 
dos empresas diferentes), por ejemplo entre PETROECUADOR y una 
operadora. Para lo cual se firma un convenio de explotación unificada de 
ese yacimiento, en el cual una de las dos empresas es operadora, que a 
más de extraer su parte, cobra una tarifa por cada barril que extrae”.7 
 
Este tipo de contrato es común en PETROECUADOR ya que si 
observamos el mapa petróleo de Ecuador en la amazonia ecuatoriana, los 
campos petroleros están juntos y no existe un limite en el subsuelo, ya 
que este espacio que ocupa el petróleo esta en los dos campos 
continuos, es decir el pozo petrolero es uno solo ubicado en dos áreas 
continuas. (ANEXO 1) 
 
 Alianzas Estratégicas.- según Decreto Ejecutivo 1420 publicado en el 
Registro Oficial 309 del 19 de abril del 2.001 en el artículo No. 2 literal K 
señala “PETROECUADOR celebrará convenios de Alianzas Estratégicas 
con empresas petroleras estatales”. 
 
Según este Decreto Ejecutivo el Estado ecuatoriano a través de 
PETROECUADOR puede celebrar este tipo de convenios entre las 
                                                 
7
 Atlas Petrolero 2.005 – Unidades de Sistemas y Relaciones Industriales de Petroecuador 
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petroleras estatales con el propósito de participar en la industria petrolera 




3.5.7.  Proyectos de Petroecuador 
 
El proyecto más importante hidrocarburífico que tiene la empresa estatal 
es el CAMPO ISMPINGO TIPUTINI – TAMBOCOCHA (ITT) el cual esta 
ubicado al noreste de la cuenca amazónica y  junto al bloque 31 operado 
por la empresa privada PETROBAS; este proyecto es considerado por 
expertos en materia de petróleos y de la Empresa Estatal Petroecuador 
como el tercer campo más grande lo que estaría en condiciones de 
producir más de 100.000 barriles de petróleo por día; de 16º API,  este 
proyecto constituye la mayor reserva de crudos pesados del país.  
 
La rehabilitación de pozos cerrados.-  se considera como pozos cerrados 
a los pozos que han dejado de producir por problemas operativos y por la 
caída drástica de producción, esto debido al debilitamiento de la presión 
de los reservorios al incremento de la producción de agua y otras causas 
de tipo tecnológico que no han sido superadas a tiempo lo que a causado 
una baja en la explotación y posteriormente el cierre de los pozos. 
 
Petroecuador tiene cerca de 200 pozos cerrados los cuales deben de ser 
rehabilitados mediante reacondicionamiento, esto reflejaría ingresos 
económicos  para el Estado ecuatoriano. 
 
El respeto al medio ambiente es otro tema que tiene en agenda la 
empresa estatal y a través de la Gerencia de Protección Ambiental se ha 
delegado esta importante tarea de conservar y proteger el medio 
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ambiente, más aun cuando se trata de un sector como el hidrocarburífico 
que causa los mayores impactos ambiéntales. 
 
 
Esta Gerencia de Protección Ambiental esta conformada por:  
 
1. Unidad técnica  
2. Unidad sociocultural 
3. Unidad de monitoreo 
4. Unidad de coordinación 
5. Unidad administrativa 
 
Estas tiene a su cargo el control, supervisión  y prevención, la mitigación o 
minimización de impactos ambientales ocasionado por la empresa estatal 



















Propuesta de Ahorro e Inversión de los Recursos 
Petroleros en el Presupuesto General del Estado 
Ecuatoriano y Petroecuador. 
 
4. Propuesta del Fondo de Estabilización Petrolera  
 
La propuesta del Fondo de Estabilización Petrolera nace de la necesidad 
de destinar un parte que genera los recursos provenientes del petróleo  a 
objetivos bien definidos como: 
 
- Equilibrar los ingresos de petróleo, cuando los precios experimenten una 
disminución en los mercados internacionales, lo cual puede suceder,  este 
monto de reserva serviría para equilibrar en algo el déficit como 
consecuencia de la caída de los precios de petróleo. Y no como sucedía 
en el anterior ex FEIREP que el 70% se destinaba a la compra de de 
deuda. 
 
- Destinar los recursos de este fondo en otras inversiones que permitan 
obtener una rentabilidad de  estos recursos. En los mercados financieros 
internacionales existen una variedad de posibilidades de inversión que 
bien analizados se puede realizar las transacciones financieras con alta 
rentabilidad para el Estado Ecuatoriano.  
 
- Invertir en la misma empresa de petróleos PETROECUADOR con la 
finalidad de que está concrete los proyectos que varios años tiene 
aplazados y que por falta de recursos no han sido ejecutados. No cabe 
duda que las inversiones en el sector petrolero son las más rentables del 
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mercado ya sea por los altos precios de crudo y por la demanda de este 
producto en los mercados internacionales. 
 
4.1. Recursos Extraordinarios que Provienen del Petróleo 
 
Este fondo como quiera que se llame deberá servir, para que se 
modernice la Empresa Estatal PETROECUADOR en todos sus procesos. 
Se debe garantizar que los fondos  sean asignados en forma directa  y 
que  lleguen con la debida oportunidad y se utilizarán para  la ejecución 
de los proyectos que tiene pendiente como son: la ampliación de la 
capacidad de refinación de crudo con plantas denominadas de alta 
conversión que utilicé los residuos que produce actualmente las refinerías 
entre otros proyectos. 
 
La construcción de un nuevo poliducto, es obra que tiene que realizarse  
que permitirá remplazar a las actuales instalaciones,  mejorando el 
control, el tiempo de trasportar los derivados a nivel nacional, esto  va ha 
influir significativamente en los costos de producción de los combustibles 
y se evitará el robo sistemático de combustibles, como también el 
contrabando a las fronteras norte y sur de los países vecinos en donde los 
combustibles tienen un precio más elevado, situación que ocurre todos los 
días y el perjuicio del  Estado ecuatoriano está por alrededor de unos 
USD $. 400 millones de dólares cada año. 
 
Inversión en tecnología de punta que permita reducir procesos, costos, 
tiempo e incrementar la calidad de los bienes y servicios que proporciona 
la Empresa Estatal PETROECUADOR. 
 
Estos proyectos que se mencionan básicos en la industria petrolera según 
algunos analistas del sector se estiman alrededor de unos mil millones de 
dólares sin embargo  este es  un rubro alto, pero los beneficios que se 
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obtendrían en el corto plazo serian en el orden de unos dos mil millones 
anuales de ahorro para el Estado ecuatoriano. 
 
Además de lo mencionado anteriormente el país debe realizar varias 
inversiones en proyectos urgentes que requiere el Ecuador como son 
invertir en infraestructura física ya sean centrales hidroeléctricas, 
rehabilitación  y construcción de nuevos puertos y aeropuertos que 
permitan desarrollar el aparato productivo del país.  
 
El fondo debe servir para reactivar el aparato productivo del país es decir 
asignar más recursos a los  proyectos de infraestructura que contribuyan 
a reactivar el aparato productivo del país. El otorgamiento de crédito a 
tasas de interés bajas para la creación de nuevas empresas y para las 
actuales que les permita ser más competitivos.  
 
El fondo que se asigne al área petrolera debe ser invertido básicamente 
en obras que necesita la Empresa Estatal PETROECUADOR que son: 
 
 Repotenciación de la Refinería de Esmeraldas o en mejor de los 
casos la construcción de una nueva ubicada en un puerto de alto 
calado sea Esmeraldas o Manabí, esto va ha depender de los 
estudios que están elaborados por PETROECUADOR y de otros 
factores que se debe considerar como; la decisión política de las 
autoridades, la aceptación de la población, los impactos 
ambiéntales que puede ocasionar el implementar un nueva planta 
de refinación de crudo.    
 
 Mantenimiento de las refinerías de la Libertad y Shushufindi  que 
están reportando problemas en operación y se requiere una 
reparación y mantenimiento de las estas plantas mencionadas.  
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 Recuperación de una gran cantidad de pozos cerrados que 
permitan incrementar la producción de petróleo en unos veinte mil 
barriles de crudo por día o más, esto significará un incremento en 
los ingresos para el Estado ecuatoriano. 
 
 Invertir en nuevos campos que han sido descubiertos y que tienen 
grandes reservas probadas de petróleo como son Pañacocha, 
Orlan, ITT los cuales incrementarían la producción del petróleo en 
unos ciento cincuenta mil barriles de crudo por día,  con lo se 
beneficiaria al Presupuesto General del Estado. 
 
Debemos tomar en cuenta existen nuevos recursos que se están 
generando, como son la producción de la compañía Ex OXY y la 
renegociación de los contratos petroleros.  
 
Estos recursos por ser  nuevos,  no se deben integrarse al Presupuesto 
General del Estado Ecuatoriano, sino que deberían tener otro destino 
diferente, es decir manejar estos recursos en forma independiente los 
cuales vayan encaminados a gastos de inversión que le hace falta al país.  
 
Los nuevos montos que se tendría como consecuencia de todas 
decisiones que se implementen en el área petrolera serian lo siguiente: 
 
* Incremento de la producción de petróleo en 20.000 barriles diarios como 
consecuencia de la rehabilitación de pozos que se encontraban cerrados 
y que no significaban ingreso para el Estado Ecuatoriano.  Este monto 
asciende a USD $. 300 millones anuales que recibiría considerando un 
precio conservador.  
 
* Otro ingreso nuevo para el Estado ecuatoriano es la renegociación de 
los contratos petroleros de las empresas privadas como resultado del 
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incremento en el precio del barril de petróleo en el mercado internacional. 
Este monto va ha generar al presupuesto alrededor de unos USD $. 600 
millones anuales. Este monto de igual manera debe ser invertido en obras 
de infraestructura básica que necesita el país. 
 
* Del total de los ingresos extraordinarios es decir que: de los campos 
dejados por la Ex – Oxy y los ingresos adicionales como consecuencia de 
la revisión de los contratos petroleros con el Estado Ecuatoriano se debe   
destinar un porcentaje del 30% para el ahorro y el 70% para inversión de 
nuevas obras en el sector hidrocarburífico.  
 
 Las alianzas estratégicas del sector petrolero, generación de políticas, 
programas y proyectos que permitirán la modernización del sector 
petrolero debería ser interés primordial para la Empresa Estatal 
PETROECUADOR y para el Estado Ecuatoriano, esta figura comercial es 
legal en todas las legislaciones del extranjero y más funciona como una 
forma nueva de administrar los recursos, en donde las empresas socias 
son complementarias y obtienen beneficios mutuos.   
 
Existen contactos con países de Sudamérica  que tienen una mayor 
experiencia en el aérea petrolera como lo son Venezuela y Brasil, los 
cuales tienen interés  en algunos casos en invertir, mantener o 
incrementar las inversiones en el área  petrolera esto debido a las 
grandes reservas probadas que tiene el Ecuador.  
 
Este mecanismo de asociación podría convertirse en una solución 
temporal, que ayudaría a la Empresa Estatal PETROECUADOR  a 
superar problemas pendientes y que no han sido solucionados. Lo único 
que se debería hacer es revisar muy bien todos los términos de 
referencia, condiciones, obligaciones, pagos, en fin todos los aspectos 
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legales que conduzcan a una buena negociación de carácter bilateral y 
tenga los éxitos esperados. 
 
 
4.2. Inversión en Área Petrolera (PETROECUADOR) 
 
Al decir de muchos analistas petroleros consultados es indispensable y 
urgente modernizar el sector hidrocarburifíco del país el cual deberá tener 
los siguientes objetivos como: 
 
1. Modernizar a PETROECUADOR 
2. Incrementar las reservas petroleras de del país. 
3. Mantener e incrementar la actual producción de petróleo 
4. Garantizar el normal abastecimiento de combustibles  
5.  Iniciar nuevos proyectos de explotación petrolero  
6. Fortalecer a la actual Dirección Nacional de Hidrocarburos 
7. Mezcla de crudos  
 
4.2.1. Modernizar a la Empresa  Estatal  PETROECUADOR 
 
Ya hemos analizado anteriormente que PETROECUADOR esta 
atravesando por una grave crisis técnica, administrativa y financiera a lo 
cual se debe hacerle frente y tener como objetivos  lo siguiente:  
 
1. Devolverle la capacidad administrativa y económica que tenia hace 
unos años atrás, esto le permitirá tener un manejo rápido y oportuno de 
los recursos económicos para las inversiones que necesita 
PETROECUADOR y no depender del Ministerio de Economía y Finanzas 
quien no realiza a tiempo las asignaciones y transferencia de los recursos 
que necesita la empresa. 
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Dentro de este tema se puede hacer mediante dos vías; la primera a 
través de la creación de una empresa de economía mixta en la cual el 
Estado Ecuatoriano mantenga el mayor paquete accionario y las 
inversiones que se realice sean para emprender  todos los proyectos 
pendientes que tiene la Empresa Estatal y que por falta de recursos no 
han sido concretados. 
 
La segunda es la creación de un fideicomiso que es una figura jurídica 
que permite encerrar bienes, flujos de fondos, negocios, derechos y 
obligaciones entre otros instrumentos. Constituye un patrimonio 
independiente  y que puede ser manejado de manera separada y con 
objetivos específicos.  
 
Esta figura legal es una de las más adecuada para la Empresa Estatal ya 
que además permite que la transferencia de propiedad a una persona 
natural o jurídica  sujeta a un plazo,  condiciones y/o objetivos para el cual 
fue constituido el fideicomiso.  
 
El Fideicomiso cuenta con algunas ventajas:   
 
• Administrar los bienes de forma eficiente produciendo el mayor 
redimiendo para la empresa. 
• Conseguir los objetivos propuestos en las cláusulas del contrato de 
administración. 
• Diversidad de las inversiones que se obtienen de los recursos 
generados por la misma empresa en otras actividades que evitaran 
los riesgos de mantener concentrado en un solo negocio toda la 
inversión. 
• La rendición de cuentas de las gestiones realizadas por los 
administradores del fideicomiso en periodos de tiempo cortó, esto 
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permitirá mantener un control sobre la actividad de Empresa 
Estatal. 
• Permite obtener capital de trabajo de manera inmediata lo que 
permite acumular e invertir en los proyectos pendientes de la 
empresa. 
• Baja los costos de endeudamiento ya que permite que los mismos 
recursos de la empresa sean capitalizados. 
• Permite ingresar al mercado de valores para la obtención de 
créditos extraordinarios que no posea la empresa, esto es posible a 
través de la emisión de obligaciones por parte de la Empresa 
Estatal  a una tasa de interés atractiva. 
• Permite el desarrollo y ejecución de la planificación institucional 
• Es una herramienta flexible que permite realizar cambios en 
modelos que no están dando resultados deseados. 
• Fomenta y fortalece acuerdos de tipo comercial que tienen más 
garantías de cumplimiento en las obligaciones contraídas. 
• La toma de decisiones es más rápida y permite que se ejecuten los 




El contrato del fideicomiso debe contar básicamente lo siguiente: 
 
• La identificación del fideicomiso  
• La administración de los recursos sean estos económicos, 
materiales y humanos 
• Rendición de cuentas por parte del fiduciario 
• Condiciones y plazo al que se sujeta la transferencia de dominio 
así como también  el tiempo para el que ha sido creado el 
fideicomiso. 
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• El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso. 
• Las obligaciones como los derechos del fiduciario y la forma de 
reemplazo si fuese necesario. 
• El procedimiento de liquidación del fideicomiso por cualquiera de 
las causas establecidas en las leyes. 
 
Participantes en el contrato de fideicomiso: 
 
• El fiduciario es la persona natural o jurídica que recibe el encargo 
de administrar los bienes o servicios de acuerdo al contrato de del 
fideicomiso.  
 
• El fiduciante es la persona natural o jurídica que entrega los bienes 
o servicios  que tenia a es su poder para que sean administrados 
por un tercero. 
 
• El beneficiario es la persona dueña de los bienes o servicios que 
una vez cumplido el plazo reciben los beneficios que han sido 
producidos como consecuencia de la creación del fideicomiso. 
 
El fideicomiso se debe considerar dentro de la propuesta tanto para la 
administración del Bloque 15 campos dejados por la empresa Ex – Oxy 
que significa alrededor de unos mil millones de dólares que produce estos 
campos petroleros al años.  
 
El país cuenta con instituciones financiera que han mantenido un buen 
prestigio y que estarían en condiciones de administrar los fideicomisos 
creados en la industria petrolera como lo son: El Banco Central del 
Ecuador, La Corporación  Financiera Nacional y El Banco del Estado; 
cada una de estas instituciones tienen las condiciones necesarias para 
administrar los fideicomisos.  
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PETROECUADOR es la empresa que más utilidades reporta al Estado 
Ecuatoriano,  que según el Jefe de Presupuestos de PETROECUADOR 
Francisco Vásconez  menciona que durante el año 2005 el Ministerio de 
Economía y Finanzas transfirió alrededor de 10 millones de dólares que 
fueron suficientes para cubrir la las necesidades de operación y se tuvo 
que recurrir al préstamos con los proveedores ya que solo para operar 
necesita anualmente un poco más de 50 millones de dólares. 
 
Hay que tener en cuenta que en el mismo año 2005 en el balance final 
PETROECUADOR reporto una utilidad de 2.280 millones de dólares, lo 
cual significa que la industria del petróleo es altamente rentable. 
 
En lo que se refiere  a la inversión del Estado en la empresa estatal 
PETROECUADOR esta recibió 129 millones de dólares de los 257 
presupuestados para el año 2.005, este rubro presupuestado e incluso  
con algo más adicional según funcionarios de PETROECUADOR, es decir 
con alrededor de  unos 300 millones de dólares de inversión la empresa 
anualmente  generará un beneficio para el Estado ecuatoriano de 3.000 
millones de dólares. 
 
Debemos recordar que más del 30% del Presupuesto General de Estado 
es generado por el petróleo y los recursos que genera no están siendo 
canalizados a obras de inversión.   
 
En el año anterior los precios del petróleo estuvieron alrededor de los 
USD $. 60,00 de los cuales el Estado no ha sido el mayor beneficiario, 
esto como ya mencionamos anteriormente en el diagnóstico se debe 
principalmente a que no se incrementaron la explotación de petróleo pese 
ha tener  reservas probadas. 
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Los objetivos que debe tener y privilegiar PETROECUADOR son: 
 
- Mantener e incrementar la producción de barriles de petróleo por día es 
decir por encima de los 300.000 barriles por día, para lo cual se debe 
realizar una serie de trabajos complementarios como reacondicionamiento 
de pozos, poner en producción los campos que tiene reservas probadas 
ya confirmadas. 
 
- PETROECUADOR tiene más de 200 pozos cerrados los cuales pueden 
ser rehabilitados en algunos casos aplicando las bombas electro-
sumergibles y trabajos complementarios para lo cual puede realizar 
alianzas operativas de acuerdo a la legislación vigente.    
 
- Llevar adelante una nueva ronda de licitación petrolera  para exploración 
y explotación de nuevas áreas en el oriente ecuatoriano  y en la que 
participe la empresa privada a su cuenta y riesgo. 
   
- Reducir los costos de producción de los combustibles como también 
reducir los desperdicios que genera actualmente la refinería de 
Esmeraldas.  
 
- Iniciar los trabajos de rehabilitación en las refinerías por los efectos 
corrosivos del azufre, que ha deteriorado las instalaciones y equipos de 
las refinerías. Comenzar con construcción de refinerías denominas de  
alta conversión, estas dan un mayor valor agregado al crudo que se refina 
y que son necesarias para el país, con lo  que reduciría la importación de 
derivados de petróleo que están por el orden de los 800 millones anuales.   
 
El proceso de refinación no ha cambiado es decir importamos, mezclamos 
y vendemos es lo que actualmente se realiza con lo que ha deteriorado 
las plantas de refinación incluso existen informes de organismos 
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internacionales que han manifestado que es más conveniente para el país  
el cierre de las refinerías por ser ineficientes. Sin embrago dentro de este 
tema también existen intereses de grupos económicos y políticos que se 
beneficiarían con el cierre de las refinerías.  
 
PETROECUADOR debe cambiar el esquema de refinación para obtener 
gasolinas de alto octano y no continuar con la importación de naftas de 
alto octano para luego ser mezcladas con las gasolinas denominadas 
base. Por este concepto de importación de derivados de petróleo el país 
es perjudicado ya que al tener un alto precio del petróleo, la producción 
de derivados también se ve incrementada.   
 
El tema de las refinerías es un problema pendiente de las autoridades de 
PETROECUADOR y de cada gobierno ya que técnicamente no se cuenta 
con una política de refinación. La solución según algunos especialistas en 
al tema de refinación es instalar nuevas unidades paralelas capaces de 
procesar los residuos que arroja la refinería de Esmeraldas con lo cual 
también se reduciría la importaciones de de derivados de petróleo. 
 
- Es lógico que si incrementamos la explotación de petróleo se debe 
también incrementar la capacidad de almacenamiento y de distribución de 
los derivados según la demanda en el mercado. La capacidad de 
almacenamiento como la transportación de los derivados de petróleo 
debe contar con un nuevo sistema que permita recudir los costos y los 
robos de combustibles. 
 
- Ampliar las comercializadoras de combustibles a nivel nacional, 
captando más mercado para lo cual la filial de PETROCOMERCIAL  
ofertará combustibles de mejor calidad, cantidad y precio justo.  En este 
punto la Empresa Estatal  PETROECUADOR cuenta con un gran 
prestigio sobre los servicios, calidad, cantidad y precio de los 
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combustibles hacia los clientes lo cual debe ser aprovechado, 




- Realizar un análisis y auditoria de personal con el fin de optimizar el 
recurso humano existente. Solo una análisis de cada uno de los procesos 
determinara si el personal de la empresa estatal es el adecuado o que  
áreas necesita que sean fortalecidas, mediante este proceso la empresa 
estatal PETROECUADOR podría disminuir los costos de producción.  
 
- Complementar los procesos de calificación ambiental con normas ISO 
en toda la empresa estatal PETROECUADOR,  las nuevas exigencias de 
los mercados internacionales fijan que los bienes o servicios contengan 
certificaciones de calidad, cantidad y estén acordes como las 
legislaciones  de carácter mundial sobre la protección del medio 
ambiente.  
 
Hemos evidenciado desde el inicio del año 2005 estuvo marcado por 
paros y huelgas en el PETROECUADOR por un lado el personal 
tercializado que presta los servicios en la empresa estatal y también por 
los obreros y empleados de planta de PETROECUADOR. Esta situación 
definidamente debe cambiar ya que no se puede paralizar un área 
estratégica para la economía del  país. 
 
La tercialización constituye una buena herramienta para desconcentrar 
algunas tareas que la empresa estatal que debe dejar de realizar para 
que justamente la empresa tercializadora ejecute de una manera más 
eficiente y eficaz el trabajo encomendado. 
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4.2.2. Incrementa las Reservas Probadas de Petróleo en el 
País  
 
Desde que el Ecuador se inicia como país petrolero en el año de 1972 las 
reservas se encontraban alrededor de 1.500 millones de barriles de 
petróleo con el avance de la tecnología a tenido una variación hasta 
situarse según fuente de PETROECUADOR en alrededor de 4.200 
millones que podrían ser incrementadas en unos 1.000 millones si se 
realizan nuevos trabajos de exploración sísmica 3D. 
 
La Cuenca Amazónica se presenta como una buena opción para la 
exploración y debido a sus altos costos que demanda estos trabajos, de 
búsqueda de nuevos campos de crudo la empresa estatal  
PETROECUADOR no está en condiciones para realizar esta actividad.     
 
Petroproducción debe continuar con la investigación de nuevos campos, a 
través de la técnica denominada de prospección sísmica 3D en el oriente 
ecuatoriano en las que según su capacidad económica le permita y por 
otro lado permitir que las inversiones de la empresa privada intervengan 
en las etapas de exploración de hidrocarburos en áreas nuevas y alto 
riesgo exploratorio. 
 
4.2.3. Mantener e Incrementar la Producción  de Petróleo 
 
En este tema del incremento de la producción de crudo según algunos 
analistas PETROECUADOR  debería estar produciendo más de 300 mil 
barriles de petróleo por día como mínimo ya que el país cuenta con 
reservas para duplicar la producción de petróleo lo que se requiere como 
en todas las actividades decisión política del Estado para invertir o dejar 
que las empresas privadas   inviertan en la exploración como en la 
explotación de crudo. 
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Para mantener y tratar de incrementar la producción de petróleo en los 
campos operados por PETROECUADOR se debería hacer un buen 
mantenimiento de los pozos mediante la técnica de reacondicionamiento 
bien programado como también poner en producción los campos ya 
descubiertos y que tienen reservas probadas. En todas estas actividades 
debe intervenir la inversión privada mediante licitaciones que se ajusten a 
las Leyes de nuestro país.  
  
4.2.4. Garantizar el Normal Abastecimiento de 
Combustible  
 
El abastecimiento del gas y los combustibles esta a cargo de 
PETROCOMERCIAL la cual cuenta con una infraestructura de 
comercialización a nivel nacional y tienen poliductos y zonas de 
almacenamiento que le permite cubrir una demanda de combustible.  
 
Se ha dividido al país en dos zonas la norte que abastece desde 
Esmeraldas hasta Riobamba y llega hasta Shushufindi y la zona sur que 
abastece a las provincias del Guayas, Manabí, Azuay, El Oro y Loja. 
 
Petrocomercial tiene proyectos como el de complementar el anillo de 
abastecimiento desde Pascuales hasta Cuenca ya que este tramo no  
existe poliducto incrementando  las perdidas  y los costos de transportar 
los combustibles. 
 
Por este concepto de abastecimiento por tanqueros se paga  por 
concepto de fletes alrededor de USD $. 12 millones anuales.  Lo se 
requiere un sistema de poliductos que garantice un transporte seguro y 
moderno de los combustibles.  Según algunos expertos consultados sobre 
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este tema la inversión que se requiere para la inversión  del poliducto 
Pascuales – Cuenca seria de alrededor de unos 40 millones de dólares. 
 
El Consejo de Administración de PETROECUADOR ha propuesto que la 
modalidad de es la construcción, operación y transferencia (BOT) sin 
costo de la propiedad de las instalaciones a Petrocomercial. El costo de 
este proyecto es de alrededor de uno 80 millones de dólares.   
  
Complementariamente a la construcción del poliducto el tema de 
almacenamiento y los terminales que deben ser implementados para 
lograr un almacenamiento seguro de acuerdo a todas las normas 
ambiéntales. 
 
Otro proyecto que tiene pendiente Petrocomercial es la automatización 
del sistema de poliductos  el cual permitirá tener una mejor vigilancia de 
este sistema que por la perforación del poliducto puesto que personas 
inescrupulosas se roban alrededor  un valor estimado  20 a 40 millones de 
dólares cada año.  
 
Este sistema de vigilancia se pretende tener un control del poliducto en 
tiempo real con lo que se reduciría los robos.  Este proyecto de sistema 
de vigilancia implementado tecnología de última generación  tendría un 
costo de 50 millones de dólares; ya se licito este proyecto en el año 2002 
pero no se ha tomado ninguna decisión sobre este tema. 
 
Adicionalmente se debe concretar los proyectos menores que según 
analistas petroleros son: 
 
- Ampliación del polliducto Shushufindi - Quito 
- Extensión del poliducto Quito – Ambato hasta Riobamba 




4.2.5.  Iniciar  Nuevos Proyectos de Explotación de 
Petróleo  
 
PETROECUADOR  tiene necesariamente que iniciar los proyectos que 
tiene postergados ya sea por falta de recursos o por falta de decisión 
política como es el caso del proyecto ITT ubicado en el extremo 
nororiental junto al bloque 31 operado por PETROBAS, este campo se 
constituiría en el segundo campo más grande de PETROECUADOR   con 
una producción estimada en más de  100 mil barriles diarios de crudo, 
que al actual precio significaría unos  5.5 millones de dólares por día que 
ingresarían al Presupuesto General del Estado ecuatoriano.  La inversión 
del proyecto se estima en alrededor de unos dos mil millones de dólares. 
 
La Empresa Francesa Beicip – Franlab en el año 2004 según el estudio 
que realizó existe un eje estructural que es: el Ishipingo, Tambococha, 
Tiputini el cual tendría  en total un volumen de petróleo en sitio de 5.100 
millones de barriles de crudo pesado y 800 millones de reservas 
probadas,  este importante descubrimiento de reservas  determina que le 
país tendría más recursos como consecuencia de la explotación de estos 
nuevos campos. 
   
La rehabilitación de los pozos cerrados debe ser una alternativa que por 
falta de inversión no están en producción, son pozos que han dejado de 
producir por declinación natural de los yacimientos y por problemas 
mecánicos, por lo que se debería reacondicionar estos pozos de forma 
urgente. En algunos casos se debe realizar trabajos de recuperación 
mejorada debido a que los yacimientos ya no tienen la presión suficiente 
para expulsar el crudo a la superficie.  
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Con la recuperación de los pozos cerrados la producción de petróleo se 
incrementaría en alrededor de 8% al 10% del total de la producción es 
decir unos 20 mil barriles diarios de petróleo.    
 
4.2.6. Fortalecer a la Actual Dirección Nacional de 
Hidrocarburos 
 
La Dirección Nacional de Hidrocarburos según el artículo 11 de la Ley de 
Hidrocarburos “controlará y fiscalizará las operaciones de hidrocarburos 
en forma técnica o mediante la contratación de profesionales…”   
 
Como podemos observar la Dirección Nacional de Hidrocarburos debería 
tener más garantías para realizar su trabajo convirtiéndose en un 
organismo independiente de cualquier organismo o institución para 
mantener su autonomía con relación a todos los involucrados con el 
sector petrolero.   
 
La Dirección Nacional de Hidrocarburos debería convertirse en una 
Superintendencia de Hidrocarburos la cual tenga su propia Ley de control 
sobre los hidrocarburos con autonomía administrativa, económica y 
financiera. 
 
Que tenga plenos poderes de control sobre la administración de la 
empresa estatal, sobre la explotación racional del crudo en cantidad, 
calidad y precios, como también de toda la producción de  petróleo por 
parte de las empresas privadas. 
 
 
4.2.7. Mezcla de Crudos y Derivados 
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Esto ya no constituye un problema porque fue solucionado con la 
construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) ya que 
anteriormente la mezcla de crudo de bajo grado API con crudos de altos 
grados API daba como consecuencia una baja de la calidad del crudo y 
por ende una perdida económica para la empresa estatal 
PETROECUADOR,  que como era conocido se mezclaba la producción  
de petróleo de Petroproducción   que tenia alrededor de 28.0 grados API 
con la de las empresas privadas que son de 20.0 grados API dando como 
promedio un crudo de 24º API. 
 
Para solventar esta duda si afectaba la mezcla de crudos que se no se 
conocía a ciencia cierta se encargo a una firma extranjera el estudio 
correspondiente para que el Estado tuviera un estudio técnico en el que 
basara sus decisiones. 
 
El Instituto Francés del Petróleo / BEICIP concluyeron haciendo varias 
recomendaciones como:  
 
- Instalación de una planta que sirva para separar  el asfalto del crudo.  El 
estudio concluyo “que no era conveniente almacenar toneladas de asfalto 
en la amazonía y que las inversiones requeridas frente a la alternativa de 
mezclar los crudos no se justificaba económicamente”. 
 
- La construcción de una nueva refinería de alta conversión o en su caso 
realizar adecuaciones para procesar un  petróleo de 25.0 grados API esto 
reduciría los residuos que produce actualmente la Refinería de 
Esmeraldas que esta por alrededor del 40% de desperdicios (residuos). 
 
- Instalaciones de bombas adicionales en el sistema de oleoducto SOTE 





4.2.8.  Reforma a la Ley de Hidrocarburos  
 
Es importante mencionar este tema ya que fue aprobado en meses 
anteriores (marzo del 2.006) y que para el Estado significa alrededor de 
USD $. 600 millones adicionales que se conseguiría en la renegociación 
de los ingresos extraordinarios por efecto del incremento del precio del 
barril de petróleo en los mercados internacionales. 
 
Generalidades que ocurrieron en la Reforma de Ley 
 
El Gobierno Nacional elaboró un proyecto de ley que permita reformar a la 
actual Ley de Hidrocarburos que fue enviada al Congreso Nacional en lo 
que básicamente hace referencia a la participación del Estado 
ecuatoriano en los contratos petroleros ya sea la producción como 
también a los precios de venta en los mercados internacionales. 
 
El Estado garantiza y respeta todos los parámetros y cláusulas que fueron 
consideradas originalmente en los contratos y afecta a aquellos hechos 
que no tiene ninguna tipo de legislación y que fue no se considero por 
ninguna de las partes que interviene en los contratos.  
 
Las ganancias extraordinarias que tenían las compañías por el  
incremento en el precio de barril de petróleo causaban un perjuicio e 
injusticia al Estado ya que las empresas estaban recibiendo ingresos 
adicionales. Cuando se firmaron los contratos se preveía dentro de estos 
que las compañías privadas dentro de participación estas recuperaban su 
inversión, costos y una utilidad razonable.  
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Según el Banco Central del Ecuador el precio de crudo referencial para el 
Ecuador estuvo por encima de los USD $. 40,00 dólares de lo cual las 
empresas privadas no tuvieron la intención de renegociar los contratos 
dentro de los principios de moral y buena fe de las partes  y que estaba 
perjudicando al Estado ecuatoriano. 
 
Por este retrazo desde la formulación hasta la aprobación de la Reforma 
de Ley de Hidrocarburos el Estado ecuatoriano ha perdido  alrededor de 
unos USD $. 500 millones adicionales. 
 
En la Reforma de Ley de Hidrocarburos se proponía tres artículos: 
 
Agregar al artículo No. 12 – A de la Ley No. 44 de Hidrocarburos “En los 
contratos para explotación y exploración de hidrocarburos, incluyendo la 
actividad en campos marginales, se incluirá una cláusula por medio de la 
cual, cuando los precios internacionales del marcador del crudo 
ecuatoriano, el WTI (West Texas Intermediate), supere el precio vigente a 
la suscripción del contrato, el ingreso extraordinario que se produzca por 
la elevación del precio de venta de los hidrocarburos se destinará al 
Estado al menos en un 50% de tales ingresos”. 
 
Al final del artículo 31 “los contratos y demás formas contractuales 
normadas en el presente capitulo, se someterán a los principios de 
conmutatividad y favorabilidad que aseguren el equilibrio económico de 
las partes y la seguridad jurídica de los contratos”. 
 
Después del artículo 71 de la Ley de Hidrocarburos se agregue otro que 
decía “ sin perjuicio de la participación en la producción que corresponde 
al Estado Ecuatoriano en los contratos suscritos, cuando los precios 
internacionales del crudo marcador (WTI) para el crudo ecuatoriano 
superen al precio de éste, vigente a la fecha de suscripción del contrato, 
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el Estado recibirá un ingreso adicional de la menos el 50% de los ingresos 
extraordinarios que se produzcan por la elevación del precio efectivo de 
venta del petróleo crudo”. 
 
El Congreso Nacional luego de observaciones realizadas por la comisión 
de lo económico considero como improcedente e inaplicable los artículos 
1 y 3 del proyecto de ley a lo que se sustituyo por dos artículos el No. 44 
en el cual solo se aumento la frase “participación en los excedentes de los 
precios de venta del petróleo”  
 
El otro artículo reformado es el No. 55 de la misma Ley en el que se 
incluya otro que se titule “Participación del Estado en los excedentes de 
los precios de venta de petróleo no pactados”  
 
Adicionalmente se cambio en el porcentaje de participación ya que el 
Proyecto de Ley mencionaba el 50% y fue cambiado por el Congreso 




4.2.9. Resultados de la Propuesta en el Sector Petróleo  en 
las Finanzas Públicas y el Desarrollo del País. 
  
En resumen todas las decisiones que están pendientes generarían los 





Renegociación de los contratos petroleros  USD $. 600 MLLS 
Ingresos extraordinarios Ex – Oxy   USD $. 1000 MLLS 
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Ahorro que se podría obtener:   
Importación de Derivados     USD $. 800 MLLS 
Contrabando de combustibles              USD $. 400 MLLS 
Incremento en la Producción de Petróleo  USD $. 300 MLLS 
 
 
De los ingresos extraordinarios se obtendría alrededor de USD $.1600 
millones de dólares, se considera para los dos casos extraordinarios ya 
que en el primer tema entro en vigencia la Reforma a la Ley de 
Hidrocarburos en los artículos antes mencionados;   en el segundo caso 
la resolución de la caducidad del contrato de la empresa OXY en los 
campos del Bloque – 15 y que estás siendo operados por la empresa 
estatal  PETROECUADOR. 
 
 El  Estado ecuatoriano con estos importantes recursos podría destinar 
parte de  estos nuevos ingresos para obras de infraestructura que 
necesita el país y que por falta de recursos económicos no se han podido 
concretar y la otra parte forma un fondo de contingencia para que sirva de 
ayuda a los programas sociales y que estos no se afecten como 
consecuencia de factores externos.  
 
El ahorro que se produciría estaría por el orden de los USD $. 1500 
millones de dólares que bien podrían ser destinados a obras de carácter 
social, en generación de más empleos, en otorgar más créditos a los 
empresarios y microempresarios para que estos se conviertan en el motor 
que impulse el desarrollo del país.  
 
La importación anual de derivados que el Estado ecuatoriano debe incurrir 
debido a falta de previsión en las inversiones de PETROECUADOR ha 
dado como consecuencia que este rubro sea bastante significativo dentro 
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de los egresos del Presupuesto General del Estado y que realizando las 
inversiones que se requiere este problema podría ser superado e incluso 
tener un combustible más barato. 
 
El contrabando de combustible producto del robo en los sistemas de 
transportación hace que personas inescrupulosas se enriquezcan en 
perjuicio del Estado ecuatoriano.  
 
El incremento de la producción de petróleo con una mínima inversión ya 
lo hemos analizado que si es posible y los réditos serán mucho mayores a 
los considerados en este estudio. 
 
El petróleo ha sido y seguirá siendo una importante fuente de recursos 
para el pueblo ecuatoriano pero debemos tener en cuenta que es un 



















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5. Conclusiones  
 
5.1. El Estado Ecuatoriano es el propietario de los recursos que se 
encuentran en el suelo y subsuelo del territorio nacional y es deber de 
éste administrar los recursos con eficiencia, eficacia y economía en busca 
del bien común para la población. 
 
5.2. El Estado Ecuatoriano tiene como base del Presupuesto General del 
Estado los ingresos que genera el petróleo, esto significa alrededor de un 
40% del total de ingresos,  todo esto hace prever que el país tiene una 
gran dependencia de los volúmenes de exportación, así como también de 
los precios del crudo en el mercado internacional.    
 
5.3. En la elaboración de la Pro forma del Presupuesto General del 
Estado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y 
Finanzas como se establece la Ley Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal (LOREYTF) fija un precio referencial 
para el crudo, en base de la proyección  de los mercados internacionales 
y otros factores que influyen en la cotización del precio del petróleo.  El 
precio del petróleo que se fija siempre guarda un margen conservador, 
con el objeto que no infle los ingresos ni tampoco los gastos, puesto que 
esto  que llevaría a la banca rota total de las finanzas públicas y 
consecuentemente a una grave crisis económica e inmanejable. 
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En el año 2006 el Presupuesto General del Estado depende de los 
ingresos del petróleo, de los créditos internos y externos y de la 
recaudación de los tributos.  
 
5.4. La Balanza Comercial en Ecuador ha sido positiva en los últimos 
años, esto debido a los altos precios del petróleo en el mercado 
internacional y además  como incremento  de la demanda de países como 
China y la India que están teniendo un crecimiento acelerado y los 
conflictos ocurridos en medio oriente que han afectado la oferta de 
petróleo en los mercados internacionales. 
 
 
5.5. La Empresa Estatal PETROECUADOR es la principal empresa del 
Ecuador que genera ingresos por cerca de dos mil quinientos millones de 
dólares, sin embrago en la actualidad esta atravesando por una crisis 
institucional que afecta a los intereses del Estado Ecuatoriano debido a 
varios factores como: la ingerencia política de grupos interesados en 
manejar esta área,  la burocracia que tiene la empresa,   los sindicatos 
que no permiten el desarrollo de la empresa, la descapitalización que a 
sufrido la empresa a lo largo de los últimos años,   baja en la producción 
diaria de barriles de petróleo, trabas jurídicas en la Ley de Especial de 
PETROECUADOR y la Ley de Hidrocarburos las cuales contienen 
artículos que deben ser revisados y reformados que deberían considerar  
la capitalización de la empresa estatal. 
 
5.6. Como consecuencia de la crisis que tiene la Empresa Estatal 
PETROECUADOR;  ha disminuido la producción de petróleo como lo 
muestran los cuadros presentados en este trabajo en el capitulo tercero 
del diagnostico y gracias a los precios elevados del crudo en el mercado 
internacional no se ha disminuido los ingresos provenientes del petróleo 
en el presupuesto general del Estado. Sin embargo es urgente recuperar 
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los niveles de producción de crudo y no convertirse en una empresa 
ineficiente.   
 
5.7. Las reservas probadas remanentes de petróleo del Ecuador se 
estiman en más de 4.200 millones de barriles, lo que significa que el país 
explotara y tendrá ingresos económicos  que provienen del petróleo por lo 
menos dos décadas más,  para lo cual el Estado ecuatoriano deberá 
invertir en el área petrolera  con el fin de obtener mejores resultados en 
todos los procesos.  
 
5.8. Es urgente el mantenimiento de las refinerías de Esmeraldas,  
Shushufindi,  La Libertad que presentan problemas en su funcionamiento 
y la construcción de una nueva refinería de alta conversión así como 
también la construcción de nuevo poliducto,  la construcción de plantas 
que permitan reducir la viscosidad del crudo, entre otras inversiones que 
necesita PETROECUADOR. 
 
5.9. La Empresa Estatal PETROECUADOR tiene más de 200 pozos 
cerrados que no han sido rehabilitados por la falta de recursos 
económicos y tampoco se ha invertido en los nuevos proyectos de  
exploración y explotación de petróleo que le permitiría al país incrementar 
la producción de crudo. Solo con la recuperación del 50% de los pozos 
cerrados el país obtendría una producción de más de 20.000 barriles de 
petróleo por día. 
 
5.10. Los recursos económicos de la Ex – Oxy  significan más de mil 
millones de dólares anuales, estos ingresos son adicionales para el 
Estado ecuatoriano que bien podría servirles estos para la reinversión en 
las áreas petrolera y energética en las cuales el país tiene graves 
deficiencias. Estos recursos no deben ser ingresados como parte del 
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Presupuesto General de Estado Ecuatoriano y convertirse en gasto 
corriente. 
 
5.11. La renegociación de los contratos petroleros del Estado Ecuatoriano 
con las empresas privadas aportan alrededor de uno seis millones de 
dólares adicionales para el Estado Ecuatoriano, que de igual manera 
deberían ser destinados para inversión de obra publica. Estos recursos 
deben ser asignados según las prioridades de inversión que necesita el 
país.   
 
5.12. El fideicomiso es la figura jurídica que permitirá al Estado 
Ecuatoriano que los ingresos extraordinarios provenientes del petróleo no 
se diluyan en gasto corriente y  se protejan las futuras inversiones que 
tiene pendiente el país sean estas en hidrocarburos, proyectos 
hidroeléctricos, puertos, aeropuertos, en infraestructura turística entre 
otros de interés nacional.  
 
Con el fideicomiso se puede obtener varias ventajas como ya fueron 
mencionadas anteriormente y permitirá la modernización de la principal 
empresa del Estado.  
 
5.13. La Dirección Nacional de Hidrocarburos se ha visto involucrada en 
varios problemas internos por la influencia política y económica de varios 
sectores que tienen intereses en los negocios petroleros por lo que es 
necesario fortalecerla.  
 
5.14. Los broques que tiene el negocio de la exportación del petróleo se 
llevan alrededor de dos dólares por barril de petróleo que se podría 
vender en forma directa sin tener los intermediarios que perjudican al 
Estado Ecuatoriano. Alrededor de USD $. 150 millones de dólares 
anuales se llevan los broques que manejan el petróleo ecuatoriano.  
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5.15.  La Empresa Privada conjuntamente con la Empresa Estatal 
PETROECUADOR deben tener actividades empresariales 
complementarias en donde se alcance el máximo de optimización de los 
recursos, sean estos naturales, económicos, humanos para que la 
Empresa Estatal se convierta como hasta ahora en la principal empresa 




























6.1. Reducir la dependencia del los ingresos provenientes del petróleo al 
Presupuesto General de Estado especialmente lo que se destine a gastos 
corriente; y en los posible que al menos el 80% del total de los ingresos 
petroleros se debe considerar para gastos de inversión y no como sucede 
que el 100% de los ingresos son destinados o se integran en un solo 
monto de gasto.  
 
De igual manera se debe existir un mejor control en la calidad del gasto, 
ya que muchos recursos se despedirían o se duplican sin tener resultados 
o simplemente se pierden en actos de corrupción. 
 
6.2. En la  pro forma general del Estado se debe priorizar el gasto de 
inversión  sobre los otros gastos y que los ingresos sirvan para la 
reactivación económica del Ecuador, se puede destinar un gran 
porcentaje de recursos para otorgar créditos a pequeños, medianos y 
grandes empresarios que deseen emprender en nuevas actividades, lo 
que sin duda se verá beneficiado el país por el incremento en la balanza 
comercial. 
 
6.3. Iniciar la modernización de la Empresa Estatal PETROECUADOR,  
mediante una reestructuración, pero  paralelamente a las inversiones que 
se pretenden realizar se lo haga a través de un fideicomiso,  la 
modernización debe estar acompañada de una reforma a las Leyes de 
Hidrocarburos, Ley Especial de PETROECUADOR y los reglamentos que 




6.4. Iniciar la reparación y mantenimiento de las Refinerías de 
Esmeraldas, Libertad y Shushufindi con el propósito de evitar el colapso 
de las instalaciones, aprovechando la asistencia técnica de países amigos 
que tienen mayor experiencia en estas áreas como es el caso de 
Petróleos de Venezuela (PDV S.A.) o PETROBRAS de Brasil. 
 
6.6. Mantener y elevar la producción de petróleo de PETROECUADOR 
conforme a las nuevas inversiones que se realicen y cruzar la información 
con la Dirección Nacional de Hidrocarburos que es la institución 
encargada del control de la explotación del petróleo y que se maneje 
acorde a los estándares internacionales.   
 
6.7. Concretar la firma para el refinamiento de petróleo ecuatoriano en 
refinerías de Petróleos de Venezuela (PDV S.A.), con quien  se ha 
iniciado conversaciones a nivel de autoridades, con lo que se podría 
iniciar el mantenimiento de  las refinerías. Esta alianza entre los países de 
Ecuador y Venezuela  debe ser integral que no solo involucre la refinación 
de crudo sino que también se incluya; asistencia técnica en todos las 
actividades de la industria hidrocarburífica. 
 
6.8. Enviar al Honorable Congreso Nacional la reforma a la Ley de 
Hidrocarburos y la Ley Especial de PETROECUADOR que permita y 
considere la creación de un fideicomiso mercantil con lo que se 
garantizará las inversiones para la Empresa Estatal, este debe contener  
los objetivos para lo cual será creado el fideicomiso y todos los términos y 
las cláusulas necesarias.  
 
Además elaborar un proyecto de Ley para PETROECUADOR en donde 
se beneficie los activos de la empresa como sus potencialidades y se 
incluya varios aspectos como desde la conformación del Directorio de la 
empresa estatal y su Consejo de Administración. 
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6.9. Elevar a categoría de Superintendencia a la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos para que esta sea una institución autónoma y que sea 
manejada en una forma técnica. Es decir que tenga la misma jerarquía 
como la Superintendencia de Bancos y de Compañías y de igual forma 
que la máxima autoridad sea designada mediante una terna del Ejecutivo, 
muy aparte de las vinculaciones con que pueda existir con el Ministerio de 
Energía y Minas.      
 
6.10. Eliminar los intermediarios de la exportación de petróleo ya que el 
Estado ecuatoriano puede negociar directamente su crudo en los 
mercados internacionales sin tener que recurrir a terceros con lo que se 
perjudica al país. La Empresa Estatal PETROECUADOR tiene un área de 
Comercio Internacional a la que se le debería fortalecer y darle más 
capacidad de gestión para obtener los mejores precios de venta petróleo 
en los mercados internacionales. 
 
6.11. Construir nuevas estaciones de servicio en el país, por lo menos 
deberían crearse minino dos estaciones  de servicio en cada capital de de 
provincia y en las ciudades más grandes como: Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Manabí más de dos estaciones de servicio, esto permitirá que el 
Estado Ecuatoriano obtenga más recursos.  
 
6.12. Iniciar y obtener las certificaciones ambientales para posicionar a la 
Empresa Estatal PETROECUADOR como un de las empresas que 










Constitución Política de la República del Ecuador, 1.998. Editora 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada a enero del 2.000, 
Quito-Ecuador 
 
Ley de Hidrocarburos, 2.006 Editora Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada a enero del 2.006 Quito - Ecuador 
 
Ley Especial de Petroecuador, Unidad de Relaciones Industriales de 
Petroecuador. Actualizada a julio del 2.006  
 
Alberto Acosta, 1.995 Breve Historia Económica del Ecuador, 
Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador (Primera edición) 
 
Narváez Iván, 1.998, Petróleo y Conflictos, Perspectivas de un Manejo 
Sustentable, Ediciones Culturales y Productora de Publicaciones, Quito - 
Ecuador 
 
PETROECUADOR, 2.004, Informe Estadístico – Petroecuador y sus 
Filiales, Edición Unidad de Planificación Corporativa de Petroecuador, 
Septiembre del 2.005, Quito- Ecuador 
 
PETROECUADOR, 2.004, El Petróleo en el Ecuador su historia y su 
importancia en la Economía Nacional, Producción de la Unidad de 
Relaciones Industriales de Petroecuador, julio del 2.004, Quito - Ecuador 
 
PETROECUADOR, 2.005, Hitos de la Industria Petrolera, Producido por 
la Unidad de Relaciones Industriales de Petroecuador, junio del 2.005, 
Quito – Ecuador. (Segunda edición) 
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PETROECUADOR, 2.005, Diagnostico y Plan de Acción 2.005, producido 
por la Unidad de Relaciones Industriales de Petroecuador, junio del 2.005, 
Quito – Ecuador. 
 
PETROECUADOR, 1.997, 25 Años de Exportación del Crudo Oriente 
Pasado y Futuro del Petróleo en el Ecuador, producido por la Unidad de 
Relaciones Industriales, noviembre 1.997, Quito - Ecuador 
 
PETROECUADOR, 2.005, Atlas Petrolero, producido por la Unidad de  
Sistemas y Relaciones Industriales de Petroecuador, Quito - Ecuador 
 
Silva de Martínez Jacqueline, 2.005 Rol Jurídico del Estado Ecuatoriano 
en el Desarrollo del Sector Hidrocarburífico Operado por 






Anexo 1: Mapa Petrolero 
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